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ruitArato-LasConferenciasdeSanVicente. 
E Semblanza, voluntad y amor. 
m A 23 r c c n r r c e l G c n t e i i a n o 
P a ú l » r e p a r t e á m a n o s l l e n a s , l a ca rac te -
rística de s i i s l i m o s n a s . 
E s t a s n o se h a c e n a n ó n i m a m e n t e , n i , 
p o r a s í d e c i r l o , á c i egas . Se e n t r e g a p o r 
p r o p i a m a n o , en l a a m i g a b l e y a n n f r a -
t e r n a l v i s i t a . ¡ N o es s ó l o p a n y m a t e r i a l 
soco r ro l o q u e se d o n a ; es, a d e m á s , res-
p e t o , e s t i m a , a m o r ! 
L a c a r i d a d de l o s soc ios de l a s C o n f e -
r e n c i a s m i r a t a m b i é n á d e s p e r t a r y e n c e n -
d e r la fe d o r m i d a ó a h o g a d a e n l o s co ra -
EI m 
1?1 i i u indo 
tejar esto a n i v e r s a r i o , 
¡ E l imnKlo ! 
. Qué i t ínneí ' 
A h ' A F e d e r i c o O z a n a m d e b e n í n e r -
. ' l a t i t u d e s e l m u n d o de l a s l e t r a s y e l 
m ^ k t c v o l ú m e n e s l a u r e a d o s p o r l a A c a -
ia Francesa , á p o c o d o m o r i r su a u -
p a r e de n u e s t r a ca r idad . ) ) 
P o r ú l t i m o , «las . Conferencias.)) h a c e n 
u n a l a b o r e m i n e n t e m e n t e soc i a l . « L o ' 
q u e n o s o t r o s q u e r e m o s es r e c o n c i l i a r 
p o r m e d i o de la c a r i d a d á los q u e no 
t i e n e n l o b a s t a n t e c o n l o s q n e t i e n e n de-
mas iado) ) , e s o - i b i ó e l f u n d a d o r . Y c o m o 
e n esta r a z ó n n a d a t a n eficaz c o m o el q u e 
f l v o l ú m e n e s q u e c o m p r e n d e n l e n g u a s | r i c o s y p o b r e s se v e a n de cerca, d e a h í 
tWuíis v m í x l e r n a s , h i s t o r i a de t o d o s l o s e l p r e c i o de l a s v i s i t a s de l o s c o n f e r e n -
fvmoos l i t e r a t u r a c l á s i c a y e x t r a n j e r a , c i a n t e s . 
PcreSio c i v i l y e c l e s i á s t i c o , e s t m l i o de ¡ U n g e n i o ! ¡ U n c o r a z ó n ! P e r o , ]:ah !, 
£ s artes p o e s í a s f rancesas y l a t i n a s . . . e n v u e l t o en l a m á s p o b r e y d e s m e d r a d a 
• b i ' j j ierecen que l o s sab ios y poe t a s a r m a d u r a de m ú s c u l o s y d o huesos , e n l u -
' germanos le d e d i q u e n u n r e c u e r d o ! cha con e l m e n o s d e c i d i d o y a n i m o s o de 
Pero hay a l g o m u y o l v i d a d i z o , q u e es la. l o s ca rac te res . ¡ Y é s t a f u é su p r e z n o 
¿iéflcia y a l g o m á s o l v i d a d i z o a ú n : l a i g - m á s p e q u e ñ a ! 
rorancia a d u l t e r a d a p o r e l e s t u d i o . H o m b r e de n u e s t r o t i e m p o , o b l i g a d o 
" y s in e m b a r g o , son D e L a m e n n a i s y c o m o l a m a y o r p a r t e á l ab ra r se u n a p o s i -
Lainar t ine q u i e n f e l i c i t a n á O z a n a m ¡ c i ó n y f o r t u n a , s i n a p o s t u r a , n i e l e g a n c i a , 
cuando á los d i ez y o c h o a ñ o s i m p r i m e n i g r a c i a , d e s m a ñ a d o , i r r e s o l u t o , é n f e r m i -
«ti r e f u t a c i ó n de l s o u s i i n o n i s m o . E n V i l l e - U o . . . ¡ n a d a s i n o t a l e n t o y c o r a z ó n ! 
tnain bajo í a c ú p u l a q u e c o b i j a á l o s i n - | : P o r n o t e n e r , n o t e n í a n i v o l u n t a d , 
mortales, q u i e n p r o n u n c i a , q u e si su tes is ¡ V o l u n t a d , q u e pa rece e l supues to o b l i -
<cihrc e l ' D a n t e es u n t r a b a j o de m é r i t o g a d o de las g r a n d e s obras i 
A la c u e n t a h a y a l g o q u e sup le y a u n 
v e n c e á l a v o l u n t a d : e l a m o r . 
RAFAEL BOTLLAN 
sobresaliente, sus e s t u d i o s acerca de l o s 
gennamjs ecl ipsa , p o r s u e r u d i c i ó n á c n a n -
to se escr ibiera an tes . 
y Gui / .o t , el p r o t e s t a n t e h i s t o r i a d o r 
Qmizpt, je fe d e l G o b i e r n o y f u n d a d o r de 
una p o l í t i c a , t r a z a de él l a s i g u i e n t e sem-
blanza: ((Era el m o d e l o d e l l i t e r a t o c r i s -
tiano, d i g n o y h u m i l d e ; c u a n d o saborea-
ba con t e r n u r a los goces p u r o s de l a v i d a 
se s o m e t i ó .suavemente á l a m u e r t e y f u é 
apartado de l a s m á s san tas a fecc iones y 
los m á s nob les t r a b a j o s , d e m a s i a d o p r o n -
to, s e g ú n e l m u n d o ; p e r o m a d u r o y a p a r a 
el eielo y para, l a i n m o r t a l i d a d . N o h a -
POR TELÉORAFO 
A las ooho de l a m a ñ a n a . N o t a b l e m e j o r í a . 
ROMA 19. 8,50. 
E l b o l e t í n de las ocho ele. l a m a ñ a n a , <3ike 
gamos cuenta especial de l a s a l a b a n z a s de- q,lie s a n t i d a d ha pasado l a noche c o m # e -
Lacordaire, que le a m ó s i e m p r e c o m o á 
k n n í i n o y que no acaba c u a n d o c o m i e n -
a á p o n d e r a r L a c i v i l i z a c i ó n en e l s i -
y lo V . 
Mas no pasemos e n s i l e n c i o u n , p o r m e -
nor . ¿ S a b e n q u i é n r e c o g i ó c o m o p í a s r e -
l iquias sus papeles y e d i t ó sus obras p ó s -
tnmas? A m p e r c , el g r a n A m p e r e , e l c rea-
'dor de l a t eo r í a e l e c t r o m a g n é t i c a , el m a -
t e m á t i c o sin s egundo , el i n c o m p a r a b l e 
tamente tranquilo. 
L a t ean j^ i a tn ra es de 360,6. 1.a tos y l a 
e x p e c t o r a c i ó n h a n d i s t n inukk> , a e c n t u á n d o -
se l a m e j o r í a en el c süu . lo general de l augus to 
paciente . 
De c o n t i i m a r l a m e j o r í a , s ó l o se p n h l i c á r á 
u n b o l e t í n d i a r i o . — ' / « . r c / i i . 
E l P a p á y m he rmano . E l v i a j e d e l Car<I«nai 
V a n n u t e l l i . E l cen tenar io CoMstantiisiano. 
ROMA 19. 
E l he rmano del P o u t í f i c e l l e g ó anoche, sñn 
L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a d e h i j o s 
d e " d i s i d e n t e s ' * e n A l e m a n i a . 
Los <IiiS.i(lcti,tc5 aJenuanes h a b í a n ped ido al 
Gobie rno les diispcnisara de la etiscña,uy/a re-
ligiosa, of ic ia l ; y e l Pa r l amen to de P r a s á a . se 
ha cx-upado ú l t i m a m e n t e d'e l a cueiStióai. 
U n a C o m i s i ó n n o m b r a d a para, el asunto, l l e -
g ó a l acuerdo de no a d m i t i r la p e t i c i ó n de los 
d is identes . 
T-as razones p.roducidas p o r l a C o m i s i ó n , es-
tiraban en los decretos del Gob ie rno de P rus ia , 
de l afio 1851, que p e r m i t e solamente u n a en-
seiianza. re l ig iosa , em consenancia con las ba-
ses morales y c i v i l e s de la C o n s t i t n d ó n del 
Estadio, y n iega , que conenene con el lat í l a en-
s e ñ a n z a , l ibre j jensadora . 
l i s m n y interesante é i n s t r u c t i v o l o ^ e é 
dice el decreto acerca del derecho de los pa-
l i tos sobre la c d n e a c i ó n r e l ig iosa dte sus h i j o s . 
A f i r m a , que e l Estado t iene derecho á l i -
m i t a r l a l i b e r t a d de e d u c a c i ó n en el sen t ido 
de que no se haga nada c o n t r a r i o á l a s le-
yes ju s t a s del Estado. 
Pero, una e n s e ñ a n z a que combate la. r e l i -
g i ó n c r i s t i a n a , es contrar ia , á l a vida, s o r í a l 
y c i v i l , po rque des t ruye los fundamentos so-
bre los cuales e l Es tado no puede c u m p l i r 
su m i s i ó n . 
Por a n á l o g a r a z ó n de l Gob ie rno , n o pue-
de a d m i t i r l a neutral idi icP-rel igiosa en la ' es-
cuela.. 
IDe estos acuerdes del Gob ie rno de P r n í d a , ¡ 
y p o r el i ñ forme de l a C o m i s i ó n de l Par la-
men to , so ve c l a ramen te , que los elementos 
directores de Alemaai ia , t i enen un p r o f u n d o 
c o n o c i m i e n t o de las re laciones í n t i m a s ent re 
1a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa y la v i d a social y c i -
v i l de l l i s t ado , y que saben pierfectaiuente 
que sería, s u b v e r t i r los fundamento"; de é s t e , 
p e r m i t i r esou.elas neut ras ó an t i r r e l i g io sa s . 
E s el i n s t i n t o e lemental de c o n s e r v a c i ó n 
el que debe d i r i g i r a los Gobiernos en. asun-
tos tan. g r aves ; y la m i s m a c iv i l i zac ión , mo-
derna, no puede p r e s c i n d i r de los basamentos 
cr i s t ianos de la sociedad c i v i l , s i n cometer « n 
verdade ro su i c i d i o . 
P r o t e s t a p o p u l a r . 
( C o n i i n u a c i ó n . ) 
N o m b r e s tomados de las firmas y tar je tas 
dejadas en las puer tas y a t r i o de l a par ro-
q u i a de Santa M a r í a l a R e a l de l a A l m u d e -
ua, « T e m p l o N a c i o n a l d e l C o r a z ó n de Je-
s ú s » , el d í a 14 de M a r z o , a l celebrarse l a ro-
g a t i v a o rgan izada por la U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s , pa ra p e d i r que s iga s iendo o b l i -
g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a d e l Catecismo en las 
escuelas, y que se conserve l a fe en E s p a ñ a : 
M a r í a A n t o n i a de E z c u r d i a y N a v a , Cel -
so G ó m e z G l a z á b a l , v i u d a de C á m a r a ; D o -
m i n g o Sánche-z Reyes , A r s e n i o M a r b n e z de 
Campos y de la Viesea, M a r í a A m p a r o Cu-
l e b m s , v i u d a de R u b i o ; Juana C o r r a l y 
R e i g , M a r í a de l R o s a r i o B r i n g a s y de l a 
T o r r e , Dolores B a r á s o a i n , D i o n i s i a H e r r e r o , 
v i u d a de G ó m e z , é h i j a ; Rafaela Soto , mar-
q u é s de B o i l , Juan S á i n z , A n g e l e s Escude-
r o , Isabel Escudero., A s u n c i ó n S á i n z Eer-
M o j i a s , de O g í j a x e s ; Josefa D i h o r t Cano, 
de O g í j a r e s ; Remed ios G a r c í a De lgado , de 
P inos del R e y ; M a n u e l L ó p e a M o r e n o , de 
P inos del R e y ; A m e l i a Mateos , de Fuente -
V a q u e r o s ; J o s é M a r t í n , de Fuen te -Vaque -
ros ; Juan G a r c í a , de H u e t o r - V e g a ; Concep-
c i ó n S u á r e z , . de H u e t o r - V e g a ; R a m ó n Cas-
t i l l a , de P o j a ; E d u a r d o G a r c í a C a r r i l l o , de 
P o j a ; F ranc i sco ToiTCalva^ de P o j a ; Josefa' 
R i b e r o P é r e z , de A r m i l l a ; J o a q u í n R u i z 
Cas t i l l a , de A r m i l l a ; Carlas M e d i n a Sega, 
de D o m i n g o P é r e z ; E n r i q u e t a Pansiena, de 
D o m i n g o P é r e z ; P e o v i g i l d o P ó p e z , de Cam-
p a n e i r a ; Rosa H e r r e r o , de C a m p a n e i r a ; 
( í 'uad 
interetant» conferencia sobre el tema, 
"Las cajas rurales extremeñas". 
E<ie« un momento oía yo eu el domicilio social 
á e . le» .agmiiltores españoles, la hermosa ocaifonen-
cía leída nos el amor cura párroco de un unehlo de 
ü l u p e ü r t e e a . de Y a t o r ; C a r m e n L o - „ , , T .... .. „ . , 
pez, de Mee ina F Ó n d a l e s ; M a n u e l M a r t í n / ^ ^ r ; Ii0S ^ f « a m a - c s e ^ p ^ I o , . quo 
de Meeina F o n d a l e s ; E d u a r d o R o d r í g u e z y í ^ n e c e a la provjncia de Badajoz, y l'erniiade* 
G o n z á l e z , de T a l a r á ; Consuelo A z p i a r P a ú l , Santa Ana se apellida este virtuoso sacerdote, 
de T a l a r á ; P a u r a G o n z á l e z , de C a l a h o n d a ; con donuodo lucha por la fe y por la justicia en 
A n t o n i o M a r t í n e z , de C a l a h o n d a ; Jav ie r Co- lejano; liDcorice campesinos. 
r rea y. G a r c í a , de C u a j a r ; Cas i lda Roda , ! Ante tm auditorio brillajitísimo, m4s que por e l ' 
€ e Z a f a r r a y a ; E n r i q u e M u ñ o z , de Zafa r raya . BÚmeTOi ^ ¡a ¿e las personas que lo eon*-
titm'an, el Sr. Fernández Santa Ana desarrolló el 
siguiente tema: «Pas Cajas rurales extremeñas». 
Y no faé su trabajo expoeitivo y crítico, la rosal-
tantc de. ana labor puramente observadora y sinté-
tica, sino un verdadero curso de Economía, con. irra-
diac-iooee de Derecho político y admirables tesis so-
DE iisEloB mmm 
maestro. Pues b i en ; A m p e r e d a de m a n o :ixi$AY) m obstante t e l eg ramas t r a n q u i l i z a -
á sus aparatos, aparta , los r o l l o s en, q u e dores que b a h í a . r e c i b i d o . 
se iban d e s e n v o l v i e n d o sus sistemas/, y 
apuntando sus d e s c u b r i m i e n t o s , p a r a e n -
frascarse en l a l e c t u r a d e c o m e n t a r i o s so-
hre V i r g i l i o y H o m e r o , ' R a c i n e y Shakes -
peare. T a n a l tos v o l a b a n sus p e n s a m i e n -
Es ta m a ñ a n a v i .sitó al P o n t í f i c e , h a l l á n d o -
se puesentes los . m é d i c o s de cabecera. 
E l Papa se m o s t r ó s a t i s f e c h í s i m o , t r a t a n d o 
paaeenteramente, en u n a t r a n q u i l a conversa-
c i ó n á su he rmano , e l c u a l q u e d ó «a t i s fech í r 
ssimo de l a sa lud del Papa. 
tos, sobre t o d o a l hacerse c a r ^ o de l o q n e j ' A m e d i o día", Su .Santidad, e x p e r i m e n t ó 
Uzanam l l a m a r a , (da g r a n obra , d e SU v i - ' g r a n a l i v i o , Tcposaudo tranqu.il.ainen.tie. . 
1 l a cen-
se p u -
de la n í a -
qne uo H e g ó - s i n o á p l a n e a r , qne ' el ^ ^ ^ « 7 , 4 ^ nicira- que el < ... . 
ciapp nva tcn ia l i co o p r i n u a de r e p e n t e qon V a n n u t e l l i vaya á P a r í s , para t r a t a r con 
ambas m a n o s sus s ienes, y l e v a n t a n d o l a aque l Gobie rno de la c u e s t i ó n r e l ig iosa e n 
í r e n t e , como i l u m i n a d o p o r s o b r e n a t u r a l Marruecos , n i de o t r a s cuestiones. E l Car-
aureola, e x c l a m a b a : « ¡ Q u é g r a n d e es (]eiia^ vn solansente á presenciar las fiestas 
D i o s , q u é g r a n d e es D i o s ' » ^ centenar io de Ozana in . _ 
O'/'anam f i io «,JÍ^ • , . , i — E h C o m i t é de l cen tenar io G o i i s t a n t i n ñ v n o JiSSf tt ? ^ W el p r o f e s o r de ccromiioa el acuerdo de l a a u t o r i d a d super ior , 
'•! / ' exlran- 'el 'a de Ja vSorbona, f u é <icjando w r a o t ra é p o c a la cap i l l a Papal ; qm 
a igo mas que el l i t e r a t o c r i s t i a n o , f u é a H d e b í a celebrarse en San Pedro el d í a de Pien-
go mas que u n g e n i o . ¡ F u é u n c o r a z ó n !• t e c e s t é s , que se c e l e b r a r á , cuando el P o n t i -
U n c o r a z ó n h e n c h i d o y c a l d c a d o p o r l a ^ S€ ha l l e comple t amen te m e j o r a d o . - ' P n / r 
ca r idad c r i s t i ana . Y c „ a q u e l c o r a z ó n n a - * 
r i e r o n « l a s Confe renc ias de S a n V i c e n t e 
de P a u l » . 
¿ C ó m o ? 
KJ m i s m o O z a n a m n o s l o e n e n t a . E n t r e 
P o r l a sa lud de Su Sant idad. 
PAJ.MA DH MAI-,I.ORCA 19. 20,15. 
E l c x o d c n t í s ' i . n i o Sr. ' O b i s p o de la d i ó c e s i s 
'br. d i s p n e < í o que s e hagan ' rcra t iv-as pana 
ped i r a l - S e ñ o r que devue lva la salud, á. Su sus t v m A i ^ í ' T , ^ 1 í \ . , pe; i r a ) -henor que uev 
c w K i i s c q m l o s en el e s t u d i o del" & m < e M ú Í é a é K 
cao h a b í a a l g u n o s m a t e r i a l i s t a s , o t r o s son- " T a m b i é n ha d i spues to que l o s pár rocos .}>r€-
« m o m a n o s , o t r o s f o u r . r i e r i s í a s . O z a n r u n p^-ren una C o n n u i i ó n genera l do n i ñ o s , paaia 
y sus a m i g o s d i s c u t í a n c o n e l los f r e c i e n - ' d d í a de la A-scons ión , con ,ob j e to de sceun-
temciite. Y o b t e n í a n , á, l a p o s t r e s i e m p r e 1íl V ^ m a n i e i a t i ^ . de las s e ñ o r a s de 
la misma r e spues t a : ( (Pe r f ec t amen te , s i os Ma<k?íL 
Ic'cns ai t i e m p o - v i e j o . N o h a y d u d a q u e 
entonces e l c r i s t i a n i s m o o b r a b a m a r a v i -
JJl>s; poro h o y ha" p a s a d o de m o d a ; e s t á 
condenado á m u e r t e . Y . s i n o , voso t ro s 
m m o s , que o s - g l o r i á i s , de c a t ó l i c o s , ¿ q u é 
68 lo que h a c é i s ? ¿ Q u é o b r a s p r a c t i c á i s 
«me vengan á d e m o s t r a r q u e t e n é i s fe y 
sirvan p a r a q u e n o s o t r o s l á r e spe t emos y 
admitamos?)) 
E l d e c r e t o . 
E l L i b e r a l de aye r , d ice que y a e s t á re-
dactado el decreto sobre la e n s e ñ a n z a de Ja 
B o c t r i n a en las escuelas. 
D í c e s e que el lunes p r ó x i m o s e r á 11 evado 
á l a firma del Rey . 
D i c e R o m a n o n é s . 
E n la c o n v e r s a c i ó n , que ayer t u v o e l p i W 
si den te de l Conseje con l o s p e a i o d i s í á s , se 
p r e g u n t ó a l conde de Roma nones, s i era c-^r-
to que e l l unes se firmaría -el,decreto sobre u-
s e ñ a n z a . de l Catec ismo, á l o que r e s p o n d i ó el 
jefe diel Gob ie rno : 
«iSlo sé si s e r á el lunes , ó s i 10 dejaiK :. -
P'.K ÍI. o t ras cuarenta y. ocho horas, aunque es-
•toy deseando firmarlo, ))ara que "se deje esa 
c u e s t i ó n que, oon ser t a n p e q u e ñ a , t a n t o t r a -
bajo ine ha dado. 
E l decreto s e r á é o n g i i i c n t e con las cuestio-
nes sometidas al Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, y su r e d a c c i ó n se l i m i t a r á a l v o t o del 
Consejo-, aiinqaie no abarque- ext remes que el 
Consejo afeatreó, s i n que le tp&pax, sometidos 
á cons -u l t a .» 
X 
Nues t ras no t i c i a s part.ieii.lares son de que , 
el. decreto, q u e d a r á firmado m u y p r o n t o . 
E l banquete que el e^aide de Romanones 
o f r e c i ó al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r _ N u n e i o de Sur cjcfóg..ica.s. Hj20 el áÍBeYtmte estudios comparativa 
SantKiad en M a d r i d , m o n s e ñ o r Ragones s i , . . -., . 1 ' x ^ i i • 
y que el s á b a d o de l a a n t e r i o r s e m i n a fué " f * ? ^ " ^ » cstad.stK-as para dedocr con, 
nandez , Rosa (-.arces- de Escudero , M a n u e l a suspendido s€ c e l e b r ó anoche en la e l e f a n t e 0108,011,38 de ua valor aplicable y concreto. 
C i d , E n r i q u e t a E o b ó n , v i u d a de W a i í g ü e - ; qn;/el • fe d€j G o b i e r n o h a b i t a e n ! «La Caja m r a l extremeña», ha resuelto en 1» 
m o r t ; Pe t ra A n c h e t a , I s abe l M a l e a m p o , v i u - , € j p,aseo l le fQ Castel lana. ! práctica, M batallona cuestión del crédito adrícela 
da de Eed-esma; Casta M a r t í n e z de l ' i i i i l l o s - , ! E n e l comedor p r i n c i p a l del lu joso pa l ac io ' d.sruíica.nde al agricultor, redimiéndolo de la ser 
^ — v i d a l a es. v i d ^ , , abr iémlde horizontes l u m i n o ^ de pos-
Í u ^ ^ ^ peridad, y ecuduciéndole eh dorethura á un eagran-
deeimiento cine ge tunda en la recta y lógica apiiea-
las energías útiles. ., . , 
mrales extremeñas» tienen un /upcio- •-: 
M a n r i q u e , v i u d a de Page ; y i s i t a c i ó n de los t r o de Gracia, y Jus t ic ia y s e ñ o r a de B a r r o - ! Bamiento perfecto, y han alcanzado una envidiable. -
altura eeonémitía. • • ' ~ - • , -
CíVi ¿ D ^ d e - e s t á el secreto? 
y I 
desta A r r a n . M u ñ o z , v i u d a de A l v a r e z j M a - s e ñ o r a de Icaza, subsecretar io de Es tado y 
r í a de los A n g e l e s A l o n s o , v i u d a de Rosne-- s e ñ o r a de ' G o n z á l e z H o n t o r i a , a u d i t o r de l a , 
r o ; Concc-pció-n Al lendesa lazar de G . H o n - Nuneia tu- ra , m o n s e ñ o r S e l a r i ; b a r ó n y fea-' E l eonfcmH-iaute-,-al-deserifeir l-a.«Fic.su-dt;l Ai-
t o n a , Canu ta Egozeue, v i u d a de Z u m á r r a g a ; ronesa de M e y e n d o r f f , Sr . Escalera , y m s h i - bol», en Estreiaadurs, nos ofreció una ÜEda «ota 
.E.uis Quesada M o l i n a , D o l e r é » D o m í n g u e z jee de K't? d u e ñ o s de la. casa-, D . Taiis- y d o n , .ie ÍBU-ÜJ») tx:i..ii-«k, y Babor p á t i c o . *r>as Caja* 
C. A n d r é s , T i b u r c i ó Meneos y B e r a a l d o ele A l v a r o F i g u e i o a . ! fes» celebran esa fiesta en terrenos que ellas 
Sencdlamente, en la enseñanza agrícola, bien me-
todizada. 
Blanco", v i u d a de M k a v c d ; Edua'rd-a Grao "de celebrar , y á . la cua l a s i s t i e ron casi todos W W - i-Hermosa ideal, ¿verdad? 
de Cue rvo , Franc i sco Sa-njna'newa., Ma-t i lde les_ m i n i s t r o s y s ú b s e e r e t a r i o s y n u m e r o s o s ' 
T• - ̂ .x- . 1 A :T—^N JJ _ í>«M^..rt^^«rt íJtniO'/-iC -níVr+i/MTlofí'C -x? •nr\lífi/»n,G 'ÍJ-\ÁI a*t¿>_ Eontag-ud y A g u i l e r a de Sanjuanena . 
POR TKLfiGRAl'O 
Not ic i a s de F ranc ia . 
• PARÍS 19. 10,30* 
n c r i ó d i c o s d é h o y i n a n i f i e s í a n su sa-
Gran m e l l a h i c i e r o n e n e l a l m a de F e - t i s í a c c i ó n por haberse solucionado s a t i s í a e -
denco estos r ep roche- . Y sé d c u d = ó á h a - " f r í a m e n t e e i n c i d e n t e de N a n c y , h m , euir 
cer alan- l • u e . r r o a i .a , } d i a r i o s moderados y. eonservado-
con T g 11110 ÍU'nio",zasc S11S res on inan (pie el (Gobierno f r a n c é s ha. to -
' sus c reencias . Y e n c o n t r ó . m á s • q u e iníwi(>. sj-meiones. d c - m a s i a d ó se .vera» . 
a('a " e l a g r a d o de1 D i o s : " a h i a r a l p r ¿ j i - _ E l m i n i s t r o de N c g o a o s E x t r a n j é r o s ha 
1110 y socor re r le , c o m o h a c í a Jesuc r i s to ,1 rec ib ido al c iubajador de A l e m a n i a en esta 
^ e n d o a s í su fe a l a m p a r o de l a ca- ^ i ñ t a l , . M . de ^ h c e n ^ ^ ¿ a ^ u n i c a -
ndad , 
t f í ? " va r i o s c a m a r a d a s f u n d a r a a ñ o s a i . -
m l o - q u e t i t u l ó « C o n f e r e n c i a de H i s t o -
^ s t i t u c i o n c o n s a g r a d a á l a m u t u a 
nación de l o s soc ios c u m a t e r i a r e l i -
do ' á M.. Biehon la v e r s i ó n del ine iden te oeu-
n i d o en ISaney el d o m i n g o ú l t i m o . 
N o t i c i a s de A l e m a n i a . 
BKRM'N IQ. 
Á h contH i ts-e en os ta c iudad, la nía ñ e r a de 
aosa. A l s n l i r ^ « " ^ ' " A " * " F r T K expresarse- d e ' l a Prensa francesa, h a v a d a -S H i s t o r i n O dC la SQllíeieilCia ; d o po r c o m p l e t o el j u i c i o que. l a de a q u í ha 
Pósi to^ ? m c o m n m e o sus p r o - , f o c a d o del : ;sunto de N a n c y , y han ees 
de íT l l " t l a n d i e r . A q u e l l a m i s m a , t a r - ]0,s atacnic-s duros que se d i n g i a n a la 
- llcvon los dos j u n t o s á casa de u n c i ó n vecina . 
ado 
na-
pobre. j 1 ^ l l c v a r o i r e í ' r e s to cíe" l a previ-1 " ' S o l a m e n t e a lgunos p e r i ó d i c o s , m á s q u o 
m de c o m b u s t i b l e q u e t e n í a n r a r a e l P a t " o t a s , pa t r io t e ros , s iguen haciendo co-
'' ' 1 m e n t a i i o s l l enos de j a c t anc i a , y afectan n o 
ha l la rse satisfechos con) las exp l i cac iones 
que el G o b i e r n o f r a n c é s ha dado. 
A n u n n e f re i ic rahi icnte se cree que h 
i n v i e r n o ! 
t i o ^ f S ^ P " 4 8 » o c h o j ó v e n e s , en l a . h a b i -
 la cues-¿ 0 ' \ de u n e s t u d i a n t e de D c r f c c h o , , 
Conf C' e x c l a n i a b a n : ( ( ¡ F o r m e m o s u n a t i ó u e s t á ñ o r comple to t e r m i n a d a , nada pue-
^ m e r e n c i a de c a r i d a d ! » | de decirse con s egu r idad ; pues en los ecn-
S - m v - 0 1 a í l 0 l833- ¡ L a s C o n f e r e n c i a s d e t ros of iciales se gua rda abso lu ta reserva so-
Vicen te d e P a ú l acababan de n a c e r ! b , e c h a s u n t o . 
N o t a ol ic;osa. 
BKRÍ-ÍN 19. 
VA L o k a l Á n z e i g e f p u b l i c a una n o t a , a l 
parecer oficiosa, d ic iendo que para l l e g a r á 
- s o l u c i ó n sa t is factor ia cu abso lu to del 
o t r Poi'-o , . ' " m c u i e n t e de N a n c y , s ó l o f a l t a n p o r a r r e g l a r 
^ a de u n a s « « f f " ^ ^ M i - a l m a ' 56, detal les t k c a r á c t e r s ecnndano . 
C u e s t i ó n t e r m i n a d a . 
PARÍS 19.; 
j a ,.\ _<;x;iicia H a vas- p u b l i c a i m a ..iUota; dá-
d í s H o . 0 8 de estc s i t i o r e c o g e r da tos esta-
c o T í aCerCa de las ]™™™* en m e - t á l i -
hechn 'espccie q i , e clcsde en tonces h a n 
méreoirTo T í ? dG 3118 &ocios ' b e n d i c i o n e s ' P a ^ f ' 
do v m V 1 " a f l , n t 0 t a n p ú b l i c o y c o n o c e 
Z Z T Ú T T •lGdd0' h u c ] K a e l 
-tvll l o „í 
ei 
. c iendo qne el enibajaclor .de^ Ailema-ma ^par-
11 CSPCGÍ<I M ine c l c t end re u n , p n p t o . é s t i c i i » osta t a r d é á M. -P iohon^qne , -desde el 
'«e (da<; oCarc c l l inr i . ic de m-'isQrícojrcíta ' p u ^ ^ h ^ 8 * » ^ I f t í ^ ^ J a ^ » ^ : ^ ^ ^ 
=» v o i i i e r c n c i a s . de >San "Vicente d e ey e s t á t e r m i n a d o , p a r a a m b o s C o b i e t u o s . 
Los católiGOS n a v a r r o s . 
E x c m o . vSr.: 
t o s c a t ó l i c o s navar ros^ a l a rmados ante l a 
¡not ic ia , de que e l . Gob ie rno de S. M . proyec-
ta quitar , c a r á c t e r o b l i g a t o r i o á. l a D o c t r i n a 
e r i s t i a n a en las escuelas p ú b l i c a s , e levan 
¡su voz r e s p e t u o s í s i m a á V . K. para que í o s 
¡conse jos de l a r a z ó n y la paudeneia, ev i t en 
t r i s tes d í a s á esta desgraciada. E s p a ñ a , 
i Kiosot ios , E x c m o . Sr . , 110 comprendemos 
iqjie u n Es tado , cuya carta cons t i t uc iona l 
declara cpie es Es tado c a t ó l i c o , pueda i m p o -
.ner en, las escuelas p ú b l i c a s las e n s e ñ a n -
izas m á s diversas , y s ó l o s ienta e s c r ú p u l o s 
iprecisamente ante la enseñanü , ,a de Ití. Doc-
t r i n a eristiam?., 
.Nosotros pensában ic«>j E x c m o . Sr . , que 
¡en la l i b r e f a c u l t a d de f u n d a r y, sostener 
e s t ab l ec imien tos de iirstru-ecióii,. y a i s e ñ a i i r 
ka - que da p r o p i a C o n s t i t u c i ó n reconece á 
todo e s p a ñ o l , , con . a r r e g l o .á l a « leyes , y de 
que h a y e j e m p l ó s b ien desdichados, e s t á la 
s o l u c i ó n n a t u r a l i-para, los contados c iudada-
nos de o t ras r e l ig iones ó creencias que mo-
¡ran e n el «11010 nac iona l , s i n - q u e para esto 
;.haya que tocar á l a s eseuelas_ p ú b l i c a s , que 
•110 pueden menos de ser c a t ó l i c a s - e n n n Es-
tado c a t ó l i c o . 
I A l p rec la ro e n t e n d i m i e n t o de y . E . no 
l i a n p o d i d o ocultanse cosas t a n evidentes . 
E x c m o . Sr . : C iudadanos de un p a í s l i b r e , 
u s a n d o del derecl io t r a d i c i o n a l de represen-
t a r á los Poderes p ú b l i c o s , tenemos el honor 
de expone r á V . E . : 
Que , c o m o e s p a ñ o l e s , demandamos respe-
tuosamente , pero firmemente, el respeto á 
lá C o n s t i t u c i ó n d e l Es tado , que s i endo cato-
Jico, n o puede mearos de dar e n s e ñ a n z a , ca-
t ó l i c a en sus escuelas. 
; Corno p u l res de f a m i l i a , en. uso de los de-
heres y derechos m á s sagrados, e x i g i m o s 
con l a m á s respetuosa c o n s i d e r a c i ó n , para 
nuest ros h i j o s , l a e n s e ñ a n z a de l a D o c t r i n a 
c r k t i a n a ; y no c o m o qu ie ra , s i no comaque-
•11a p r e e m i ñ i e n c i a qne e x i g e la f o r n i a c i ó r 
m o r a l y r e l i g i o s a de las a lmas , que se pier-
de s i el n i ñ o a d v i e r t e qne es n n es tudio 
l i b r e y menos i m p o r t a n t e que o t ras i n s i g i m 
'ficantes d i s c i p l i n a s o 'bl igatorias. 
Como pa t r io t a s ped imos á D i o s q u e i l u -
m i n e a l . G o b i e r n o de S. M . ; po rque á í a hora 
que los pueblos m á s poderosos, se esfuerzan 
en , man tener 35, e n crear e l ideal ' , que só l 
puede v e n i r de l o a l t o , co ino firme sosten 
de l o s sacrif icios y de las v i r t u d e s c iudada-
nas, n o se d e s p e ñ e n l o s que nos d i r i g e n , cr 
la b rava empresa de p r i v a m o s de l a fe , pues 
ese s e r í a el c a m i n o para env i lece r y degra-
d a r á los pueblos . . . • • % \ j í ^ - \ 
Por l o c u a l , s e n t i m o s t a m b i é n e l deber (i 
' adver t i r p ú b l i c a n i c n t e que, de los grandes 
dosaciertos, el m a y o r y el m á s pe l ig roso 
seria el a tentado á la e d u c a c i ó n c r i s t i ana d< 
nuestros h i j o s y , elt de m á s amargas; conse-
cuencias. • -4 ^ -
P a m p l o n a 17 A b n l de i 9 r v - - K x c n i o . Sr: 
F e r n a n d o de G o r o z á b e l , J . . B lanco , Gabr i e l 
Zabaleta Iv. de. Echave r i s t ado , .el conde de 
Esnoz v ' l V l i n a , t J lp ianO L ó p e z , ' D á n i e l I r u j o , 
h i l i á n F e l i i j e , Rafae l G a z t e l u , T é o d o s i o ,Sn-
giies , P e d r ó . U r a n g a , F r anc i s co Javier A i - r a i -
^ E ú g e n w A r r a i r a . , .. . 
E x c m o . Sr . Pres idente de l Conseio de. m i -
n i s t r o s ^ — M a d r i d . ; , 
L a v o z d e l M a g i s t e r i o . 
; : Octava l i s t a de maestros y maestras de t o -
da E s p a ñ a que han susc r ip to var ias m a n i -
-festaciones i n sp i r adas en que n o se .suprima 
-;la e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a d e l Ca tec i smo e n 
das escuelas. 
C a s f o l l ó n 49 la p l a n t . 
C a r m e n M a r t í n , de A r t a na. j C r i s t ó b a l 
G u a r d i ó l a , de A r t a n a ; L e ó n G ó m e ^ , de Mas-
c a r e n : A n t o n i o R o s e l l ó , de Pulla: ; E u i s Ra-
m ó n , de Fu f l ca l l ; Pedro F . Pedra, de C h i v a 
• de M o r e l l a ; Pedro M a r t í n e z , de Pueb la de 
¡ B c - n i í a r a r ; R a m ó n F u l l a d o r a , de B e n i c a r l ó ; 
: F é l i x Fabra , de B e n k a r J ó - ; : E l v i r a B lanco , 
de V i l l a f r a n e a ; E s t e b a n S a n e h í s , de V i l l a -
f r a n c a ; M a n u e l A j a d o , de Benasa l ; M a r í a d e l 
P i l a r Arn .au , de B e n a s a l ; F i l o m e n a M e n g o d , 
de S ier ra Esgoiresai- ; S i m ó n Pedroso, de Sie-
r r a E s g o i r e s a i ; M a r í a , de l 'Consuelo G a r c í a , 
de C o s i u r ; Podro J. C-allen, de C o s t u r ; F r a n -
cisca M i r a v a l l s , de B e n i c a r l ó ; E l v i r a Cer-
vera , de B e n i c a r l ó ; A s u n c i ó n del GerrO, de 
B e n i c a r l ó ; F é l i x Fabra , de B e n i c a r l ó ; Ra-
m ó n F u l l a n d o s á , de B e n i c a r l ó ; vSalvador 
G a s e ó , de ^^11 de t l x ó ; Bernarda Ser ra , de 
V a l í do I J x o ; R a m ó n Pa l la res , de V a l í de 
i ü x ó ; Rosa V i v e s V a l l é s , ele V a l í de I T x ó ; 
¡ M a r í a Francisca. V i l l a n u e v a , de F a u z a n a ; 
iFraneisco G u i l l é n , de Fauzana ; J o s é G ó m e z , 
.¡de A h i n ; Ca ro l i na L ó p e z , de A h i n . 
C ó r d o b a . 
T o m á s F . G a r c í a , de Dos T o r r e s ; Do lo re s 
F lo res , de A l i n e d i n i l l a ; M a r í a M e d i n a ^ de 
¡ C a ñ e t e de las Tor res ; J o s é L ó p e z , de C a ñ e t e 
[de í á s Tor re s ; P a b l o Agu i l e ra . , de C a ñ e t e 
de las T o r r e s ; Rafae l C a r r i l l o , d e C a b r a ; 
J o a q u í n Casierc , de Cabra ; J o s é D u r á n , de 
C a b r a ; R a m ó n Palomas , de C a b r a ; L u i s 
iFlores-, de C a b r a ; A l f o n s o de| Par ras , de 
d iedro A b a d ; Salud. M o r q u c d e , de Pedro 
"'Abad-; Bernardo: Jurado , de Ped ro A b a d ; 
• M a r í a ' d e l : C a r m e n A r r o y o , de Pedro A b a d . 
a m i g o s pa r t i cu l a re s y p o l í t i c o s , de l o s due-
ñ o s de l a casa. 
L a r e c e p c i ó n se p r o l o n g ó a lgunas horas , 
r a z ó n por l a c u a l , e l m i n i s t r o ele í a Gober-
n a c i ó n m a r c h ó d i rec tamente d e l pa lac io d e l 
conde á su d o m i c i l i o , no r ec ib i endo á los pe-
riodistas e n el M i n i s t e r i o . 
a r c e i o n a 
A n t o n i o B e r t r á n , de Blan.es; C o n c e p c i ó n 
A n d r e u , de Blancs ' ; Isabel . Cal le , de B l a n e í ' . 
A n t o n i o G i o l , de B l a n e s ; R a m ó n I J a e h , de 
B l a n e s ; J o s é D u r á n , de B l a n e s ; J o s é J u l í , 
de Fas Peras-; M a r í a C a m p o n o l , de A l f a r ; 
Roca, de Amei - . 
G r a n a d a -
i F ranc i sco M a l a t o , de. Jatar.;. M i g u e l Fer-
n á n d e z , de H u e n e j á r ; A n d r é s Mauranabas -
:tro, d e T r é v c l e z ; E n r i q u e R o d r í g u e z , de 
T r ó v e l e / . ; Juan, Cont rc ras , de L á n j a r ; F e l i p a 
P é r e z , de G r a n a d a ; Josefa R o d r í g u e z , de 
C a m p o l i j a r ; Rafael G á l v c z L e b r ó n , de Me-
s í a s ; Teodo ra Or tega V i l l a n u e v a , de M e s í a s ; 
A n t o n i o R u i z , de T o z a r ; P i l a r Tor reg rosa , 
de Jomones; Juan. D í a z Santos-, de P u r c h d ; 
M a r í a del G a n n c n Vilcb.es y Ponce de P e ó n , 
ide P u r c h i l ; Marco® M a r t í n e z C a r r i l l o , de 
U j i j a r ; M a r í a O r t e g a M a r t í n , de U j í j a r ; A n -
t o n i o R i n c ó n G a r c í a , de T o r v i s c ó n ; E lena 
1,a.fucnte S á e z , de T o r v i s c ó n ; A n g e l ' G ó m e z 
Alonso-, de A l m u ñ é c a r ; Mercedes de Castro, 
de A l m u ñ é c a r ; R a m ó n G a r c í a , de M o i l o z a r ; 
A n g e l i n a J i m é n e z , de M o i l o z a r ; G a b r i e l F u -
ga H i d a l g o , de A l b u ñ o l ; A g u s t i n a . L l a m a s , 
de A l b u ñ o l : ; J o s é Yebra G a r c í a , de A l b u ñ o l ; 
.Francisco A r a n a M o l i n a , de A l b u ñ o l ; Juan 
M e d i n a , de Cogol los V e g a ; C a r m e n G u -
t i é r r e z , de Cogol los V e g a ; M a n u e l a Ne-
g r i l l o , de O t a r a ; J o s é Palomares , de O t u -
r a ; P a t r i c i o Ca r re ra P a l m a , d e A g r ó n ; Ro-
sario A g u i l e r a , - d e " A g r ó n ; San t iago G ó m e z , 
de C h a i i c h i n a ; Dolores Cayetano, de Chan-
c h i n a ; Dolores M o n t o s a , de Dei fontes ; M a -
r iano G a r c í a , de D e i f o n t e s ; P u r i f i c a c i ó n R i -
vas Cas t ro , de vSalár ; M a r i a n o G a r c í a Cha-
m o i T o , de S a l a r ; Caye tano P ine l , de Gabia 
G r a n d e ; M a r í a d e l C a n n e n A r n a u , de Gabia 
Crand-e ; G a n n e n M o r i l l a , de V i z n a r ; Ricar-
do G ó m e z R u i z , de V i z n a r ; C a r m e n Cervan-
tes, de G a j a r ; M a n u e l P e ñ a l v e r , de Ca ja r ; 
M a r í a deL Car inen S á n c h e z , de Go-jar; F r a n -
ci-sco P é r e z A r r e a s , de G o j a r ; Desamparados 
Jumaquero , de Quen ta r ; J o s é D í a z , de Quen-
t a i - ; J o s é G a l á n , de C u l l a r - V e g a ; Francisco 
G ó m e z , de A l m u ñ é c a r . ; C a r m e n de Castro, 
de A l m u ñ é c a r . 
M a r í a del P i l a r D a l l a r , de C u l l a r - V e g a ; 
FOR TELÉGRAFO 
O * » m » t l v » 4 « l a J u r a # • l a b a m l a p a . 
BARCELONA 19. 18,15. 
Fvl m a r q u é s de Cas t e l l -Hore t , Coronel d e l 
r e g i m i e n t o de N u m a n e i a , ha e sc r i t o u n a a lo -
euci-ÓH: p a t r i ó t i c a con: m c í i v o d e la j m a -d* 
l a bandera . 
S e r á r epa r t i da m a ñ a n a á los soldados.; 
E s t á impresa lu josamen te , y , a d e m á s d e l 
r e t ra to del R e y y el emblema dc-'i r e g i m i e n -
t o , inse r ta m á x i m a s p a t r i ó t i c a s de Cervan-
tes y de N ñ ñ e z de A r c e . 
E l s emanar io A c c í ó t i j ó r g a n o de la Ju -
v e n t u d , conservadora , ha p u b l i c a d o u n n ú -
m e r o e x t r a o r d i n a r i o , dedicado a l acto de la. 
J Ú r a . •• . . 
.Han cola horado en él d i s t i n g u i d o s esexir-
tores del - p a r t i d o , conservador . 
P a r S é d S o o s d a n u a e i a d s s . 
Por e x c i t a r á l a s e d i c i ó n , han s i d o denu.n-
eiados el , s emanar io á c r a t a . T i e r r a y, L í b e r -
•tad, y la U n i ó i i F e r r o v i a r i a . 
Para i r á l a p e r e g r i n a c i ó n de Roma, y 
M a l t a , se h a l l a n , en- esta cap i t a l , los exee-
l e n t í s i m o - s s e ñ o r e s Ob i spo de L u g o , y padre 
Nozaleda , y , los s e ñ o r e s D . Jo-sé M a r í a . U r -
cjuijo y conde de A r a n d a . 
L a E s e r e g r U n a o S á n ó L o u r d e s . 
S á b e s e que D . Ja ime se h a l l a r á en . L o u r -
des á l a l l egada de l o s pe reg r inos , y qne 
ha a l q u i l a d o i i n ho te l para r e c i b i r á l a s Co-
mis iones . 
L o s Sres. L l o r e n s y M e l l a n o i r á n , y el 
m a r q u é s de Cer ra lbo l o h a r á p-art icularr 
men te . 
Ü M o l s a t e r m i n a d » . 
C c u i u n i c a n de t-oauellers ;que h a tennina- ' 
de la h u e l g a de l a d r i l l e r o s , hab i endo te®m& 
dado todos el t r a b a j o . 
3 ú & l Ú & m ® s ' O Í m f ^ a a i e á s . 
Muy aidiiudido fué el párroco de Los Santoe al dav 
jxw tenuinada su conferencia. 
—¿Quiere uefced entregarme esas cuartillas, para 
nuefitve peri'jdjeo'?—le dije. 
—Gen. auieho gusto... Tómelas usted, auo^He ¡bie& 
poco tfaieü!—me respondió dándonrelas. 
P«Í©. fioie deseoe uo quedaban •aún satie.feehoB'. 
¥ 0 deseatea hablar despacio con este boBeiíu-.ntv 
ppopagadoí de la Acción Social Católica, c¿r d« 
»ue iabio^ episedioe de luchae, de toivinfo» y d&-
trataa... \ '_ -', . ^ . • .-<•.-. '.' 
Me abtj' paso cutre el corrillo de gente qtti )e <•> 
licitaba. Le expuse m i deseo, y consoguí lo.<)»« 
Para los d í a s i r y JÚ de l p r ó x i m o mes , 
se espera u n a caravana de 240 dependientes 
de c o m e r c i ó de L y ó n , que p a s a r á n los d í a s 
de Pascua en esta c a p i t a l . 
R e c o r r e r á n los m o n u m e n t o s no tab le s de l a 
c i u d a d a c o m p a ñ a d o s de Ccuiisicaies- de la 
Sociedad de A t r a c c i ó n de Foras teros ; y de la 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes de Comerc io . 
L c - 3 J y s s g e s •Ki^rsal-ss. 
E l p r i m e r d o m i n g o del p r ó x i m o mes de 
M a y o , se v e r i f i c a r á n los Juegos florales en 
el palacio de la M ú s i c a cata lana. 
F i e s t a o u i t u r a B . 
' M a ñ a n a , p o r l a noche, se v e r i f i c a r á una 
f u n c i ó n c u l t u r a l en l a C a « a de F a m i l i a , i n s -
t i t u c i ó n , b e n é f i c a , o rganizada para socorrer 
á l o s n i ñ o s abandonados . 
: l^a fiesta h a sido organizada p o r el direc-
to r de la I n s t i t u c i ó n , padre Tor r eg rosa . 
E l c e n t a a a r i s d » W a g n c i * . 
L a A s o c i a c i ó n V. 'agneriana o r g a n i z a fes tn 
vales que se c e l e b r a r á n en el p a l a c i o de l a 
M ú s i c a , cuando se c u m p l a el cen tenar io del 
n a c i m i e n t o de W a g n e r . 
Se e i e c u t a r á n f ragmentos de las obras del 
g r a n m ú s i c o a l e m á n . 
T o m a r á n p a r t e e lementos a r t í s t i c o s m u y 
val iosos . 
POR TELÍGRAFO 
PARÍS 19. u . 
E n una i n f o r m a c i ó n que p u b l i c a h o y el 
, . Gatdois, a segura este p e r i ó d i c o que D o n 
J o a q u í n i T u V e d a , T ¿ é U m H ^ i i . GÍ^M]All<m$0 X I I I , . desa tendiendo . l o s consejos 
—liablaremoe cu-ando usted quiera..* 
—¿Ahora. Í»ÍS»I.G? 
—Ako*», si usted Quiere.., 
—¿Dónde?. . . 
—'Vamoc á tomar café, al Suizaw. 
: —Pevfeetaiaente. 
Y ante una mesa del Suizo, solitario, 4- esas luva» 
(las MrticvG de la noche), comiema la intervió. 
E-I' Sr. Fernández Santa. Ana, un hombre joven 
aén , de mediana estatura, de roetro moreno y fí&efii 
enírgico. Pe mirada inteligente y viva, hay en su» . 
adem^ea j en. el tono de su- voz, una (h.ikm-a .v 
.una modostia que, sin embargo, dejan paeo 4 ana-
^.oluirtad liniie, decidida y rotunda... 
j —Esta labor mía—empicati <]¡(-nw).<mc m> '-nUit-. 
iSsciit»»',—la. heüicr-ho en sólo cuatro años, 'juc e» 
jet tiempo que llevo en Los Santos. Antes, estuve ení 
Pregenai de la Sierra, donde, pm' decirlo así, organicé 
la primera. «Caja rural». 
E n lo cjae resixicta 4 la Acción Social Católica, hft. 
|<a'cldo eiempro, que lo primero es «hacer cató-
heos», hacei- pueblo católico, educándolo y desan\> 
llando una labor intensa en el aspecto eateqoista. 
E n Loe Santos, hemos, conseguido mucho, muchí-
.simo, con las escuelas de adultos, que hoy t iene» 
más de doscientos alumnos. 
i E l cuadro de enseñanza eu estas escuelas es bas-
tante amplio. No sólo aprenden los alunmoe 4 
leer y. 4 esoribir, sino que salen para cl servicio m i -
litar, conociendo diversas materias, como por ejemplo; 
Agrimensura, Contabilidad, Derecho usual, nocio-
nes- de Qoímiea, redacción de documentos. Geo-
graf ía , Historia, Aritmética, un verdadero bacbi-
dlerato. ' . 
EL éxito de Jas escuelas 4 que vengo haciendo rc-
íemneia, ,ha • fcido grandísimo. Sin embarga,-- m i s -
projrósitce - no so han realizado por completo. Ea 
necesaria la escuela primaria, como base íundainéh-" 
tftl de la» de adultoe. 
• —«Hacer católicos, desde los seis años basta,loa, 
•veintitrés». - • . ; 
j . Las,«Cajas ruialcs» destinan fondos á las obras do. 
eaiúctcv sooia!, y sobre esta base, hemos ergan iza-
do también . Cooperativas. 
Tenemos-- instituidos premios, en metálico, para' 
los alumnos más- adelantados de las escuelas do 
adultos. 
Esos, premios, los reciben cuando son llamados ai 
servicio militar. 
j Mucho, se puodc hacer todavía, y es preciso que 
hagamoflj con la ayuda de Dios. Entre otras- cosas, 
verdaderas escuelas de Altes ó Industrian, puesto 
ífue ya tenemos pequeñas granjas de experimeota-
.ción. 
—Ese es. el camino de la Acción Católica, con fru* 
toe copiosos y con resultados prácticos. 
—Sí, Beñor,: y para eso, sólo falta que los católicoa' 
españoles se unan, se entusiasmen, se ayuden, y ea 
decidan 4- dar la batalla, en cl terreno en que esa 
batalla debo de darse... 
Cuando está crónica vea la luz en E L DRBATI?, 
ya habr4 salido con nosotros, para Sania María do 
Nieva,..el'Sr. Fernández Santa Ana. 
'' A ticiTas segovianas varaos con la patriótica semi--
lia qué ha do redimir 4 los agricultores, para bien 
de España . 
E l ¡padre Correas... el incansable sacerdoto-extremo 
ño.. . propagandistas jóvenes y entusiastas, como Aria 
tizábal, Sigler, Asúa.. . Bofandl.. . Kequcjo Vclardc.^ 
1 Buenos scmbradoi'es! 
' Del resultado de la cosecha, os da rá cuenta prcntoi 
Santos, , de ChuoTiana ; M a n u e l : Quesada, de que se le h a n dado, e s t á dec id ido á v e n i r 
Conchar ; M a r í a Pasada Moreno , de Huer - l a . c ap i t a l francesa en l a fecha h j a d a ha 
á 
. . . p i t a l francesa eu *a xecna n jaoa nace 
tas-Tajar'; "Carinen "perca SkanTo , de' C e j u é - t i e m p o , pues^ t i ene grandes deseos de-.volver 
l a : J o s é Guer re ro , de H u e r t a s - T a j a r ; M a - i á e s t á c i u d a d . . . -x • . . , X 
n u c í L ó p e z de los R í o s , de C e j u e l a ; P u r i - Se p r e p a r a n b r i l l a n t e s ^ j o s ^ r a , 
ñ e a c i ó n . M a r t í n , de F e l i n o s ; D e i g r a c i a s L a - sequ ia r a l r eg io ^ ^ J ^ ^ ^ ^ f M 
c h n u t , de P e l i g r o s ; C o n c e p c i ó n . M e z a n a , d e ' u n a g i m i rev is ta m i l i a r en_ l o n g c h a m p s , a-
tUia lchos ; K d u a n í o Pnjares, de t í u c j a r - la que el R e y e s p a ñ o l a s i s t i r á m o n t a n d o ¡ d iqnemos á l a c m f e r e n c i a t o d a ia e x t e n s i ó n 
Sierra ; . i l a r í a " D í a í . de G u é i a r - S i e i r á ; B las , á cabal lo , 
CURRO VARGA! 
4 
M a ñ a n a pub l i c a i emos una a m p l i a informa». 
o i ó n de la n o t a b i l í s i i n a conferencia , que d o n 
Ezeq t i i e l F e r n á n d e z Santa A n a , d i ó aye r en la 
A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a . 
I - R l exceso de o r i g i n a l j po r una par te , y dd 
o t ra el, i i i i terés de todas los ex t r emos aharca-
d ó s . p o r é s t e i l u s t r e . soc ió logo en su discurso, 
no cons ien ten , que en el presente n ú i n e r o , de-
•[quo iiDeiece, 
Domingo 20 de Abril de 1913. 
E n h o r a b u e n a . 
H a sido agrac iado c o u l a cruz de l M é r i t o 
M i l i t a r , cou d i s t i n t i v o ro jo , por .servicios 
« f e s t a d ó s cu A f r i c a , nues t ro que r ido a m i g o 
e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a , D . J o s é 
M e i r á s Car ro . 
Que sea e i i l i o rabucna . 
V i a j e s . 
H a n l legado de M u r c i a , los m a n u e s c ^ d e 
B o u d a d R e a l ; de Yec la , D . Jo.e M a n a . U e -
aiades, y de Va lenc i a , «es soncres de Ketor -
tÚiDe M á l a g ? ha regresado el p r e s b í t e r o d^n 
E m i l i o R u i z M u ñ o z , que ü a s ido propues to , 
« l e s p n é s de b r i l l an t e s f > p o s i c n u i ñ , en el p r i -
mer l u g a r de la te rna elevada a l Gob ie rno , 
? a r a proveer u n a c a n o n j í a vacante c-n aque-
'?a CaCtd, iL E I " f e n n l s " . 
C o n t i n i u i n a n i m a d í s i m o s les p a i l i d o s de! 
.•campeonato de l a w n - t e i i n i s . 
H o v , a s i s t i r á S. M . el R e ^ . 
E n f e r m o -
H á l l a s e bastante mejorado de la ei^erine-
d a d que v e n í a .padeciendo^ nues t ro di is tm-
g u i d o a m i g o , e l elocuente d i p u t a d o t r ad i c io -
na l is ta D . Ju-an V á z q u e z de M e l l a . . 
Deseamos que l a m e j o r í a c o n t i n u é acen-
t u á n d o s e . 
E n h o n o r de la Infanta I s a b e l . 
E n el palac io de la marquesa de Squi lache , 
c e l e b r ó s e una b r i l l a n t í s i m a fiesta e n honor 
d e l a In fan ta D o ñ a I sabe l . 
A s i s t i ó una numerosa y selecta concur ren-
t i a , c u t r e l a que se encontraba el N u n c i o de 
»>u San t i dad , m o n s e ñ o r Ragoness i . 
ÉBMÉ» • • • «seos 
de que V . M . , una vec m á s sa lvado p r o v i -
d e n c i a l m e n t e de las t ra idoras asechaaizas (M 
l a r e v o l u c i ó n , c o n t i n ú e luengas a ñ o s ocupa" 
do e l so l io de San Fe rnando , pa ra sa lvagua i 
d i a de los m á s caros intereses de l a l a t r í a 
M a d r i d , 16 de A b r i l de 1913.—Senoi: i 
los 1. p . de V . M . / , 
¿ S i g u e n las firmas.) 1 
E n ia Catedral. 
l i s t a m a ñ a n a ; á las diez y m e d i a , se can-
t a r á en la Santa I g l e s i a Ca tedra l u n so-
l e m n e Te D e u n i . en a c c i ó n de gracias al A-1" 
t í s i m o por haber s a l i do i leso S. M . el R e y 
del a ten tado de l a calle de A l c a l á . 
A l Te D e u m a s i s t i r á n los c a p í t u l o s de 
las c u a t r o Ordenes m i l i t a r e s de San t iago , 
Ca la t r ava , A l c á n t a r a y Montesa . 
Los caballeros c o n c u r r i r á n de u n i f o r m e y 
siin m a n t o . 1 ^1 
Solicitudes da audiencia. 
Son n u m e r o s í s i m a s l a s personas y ent ida-
des que han so l i c i t ado ser recibidas en au-
dk-ncia por S. M . e l R e y para expresar an-
te D o n A l f o n s o la i n d i g n a c i ó n que les p ro -
d u j o el c r i m i n a l a t en tado de l a ca l le de A l -
c a l á . . i 
E n t r e o t ras , han s ido sol ic i tadas a u d i e n -
cias por e l reverendo padre F i t a , como pre-
s idente y en nombre de l a Rea l A c a d e m i a 
de la H i s t o r i a ; e l A teneo de M a d r í d ; e l Con-
sejo de las Ordenes m i l i t a r e s , el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , e l personal d i p l o m á t i -
co y consu la r de E s p a ñ a , e l Sr . Echega ray , 
po r la A c a d e m i a de Ciencias Mora l e s y Po-
l í t i c a s ; el Sr . R o d r í g u e z San Pedro, po r la 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a ; l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , la Jun ta 
de la Sociedad G e o g r á f i c a , los concejales 
m o n á r q u i c o s de M á l a g a , una C o m i s i ó n de 
empleados y obreros de las C o m p a ñ í a s de 
fer rocar r i les , e l duque de la V e g a , por l a 
Junta de la Real H e r m a n d a d de l R e f u g i o , 
las Previssores de l P o r v e n i r , e l Co leg io de 
agentes de Bolsa de M a d r i d y o t ras e n t i -
dades m á s . 
T R A S L O S P I R I N E O S 
S E V I L L A E N F E R I A S 
Dictamen pericial. 
L o s m é d i c o s forenses Sres. Fuentes y M o -
r e n o , que fue ron encargados de la asisten-
c i a de tos agentes que r e s u l t i r o n he r idos 
e l d í a de l a ten tado , h a n comparec ido ante 
e l Juzgado especial , e m i t i e n d o el o p o r t u n o 
d i c t a m e n f a c u l t a t i v o . 
E l agente de P o l i c í a Sr. G u i j a r r o c o n t i n u a 
m e j o r a n d o f rancamente , y los d e m á s se ha-
l l a n y a casi res tablecidos en absomto . 
Conclusión del sumario. 
A y e r tarde d i ó p o r t e r m i n a d a su l abo r e l Juz-
gado especial que ent iende en e l proceso 
incoado con m o t i v o de l a ten tado de l a cal le 
de A l c a l á , quedando e l s u m a r i o concluso. 
E u una conferencia que celebraron c l j u e z 
especial , Sr . M a r t í n e z E n r í q u e z , el fiscal 
Je l Sup remo , D . M a r t í n Rosales y e l fiscal 
de legado, Sr. M e d i n a , se c o n s i d e r ó que no 
era preciso p rac t i ca r m á s d i l i genc i a s , y que, 
en su consecuencia, e l s u m a r i o p o d í a pasar 
m a ñ a n a m i s m o á la A u d i e n c i a . 
E n t r e las d i l i genc i a s pract icadas ayer , 
figura la r e l a t i v a á u n escr i to del fiscal, p i -
•diendo la r e v o c a c i ó n del au to de procesa-
m i e n t o d ic tado con t r a M a u r o Ba ja t i e r r a , de-
n u n c i a d o y procesado como supuesto c ó m -
p l i c e de l a n a r q u i s t a Sancho A l e g r e . 
E u v i s t a de l escr i to del fiscal, el j uez re-
v o c ó el au to , firmando e l o p o r t u n o manda-
t n i e n t o de l i b e r t a d . 
l o quo dice ©1 director genera! de Segu-
ridad. 
.. E l d i rec to r gene ra l de segur idad , -D. .Ra-
, i n ó n M é n d e z A l a u í s , e s tuvo ayermen Palac io , 
c o n ob je to de presentar sus respetos á S. M . 
A l s a l i r , var ios pe r iod i s t a s de los-que hacen 
l a i n f o r m a c i ó n en el R e g i o A l c á z a r , que. se 
h a l l a b a n conversando p r ó x i m o s á l a p u e r t a 
d e l P r í n c i p e , se acercaron a l d i rec tor g é n e r a l , 
de Segu r idad , y d e s p u é s de sa ludar le le h i -
c i e r o n var ias p regun ta s . 
E l Sr . M é n d e z A l a n í s , hab lando de l a for-
n s i en que se r e a l i z ó el i n t e n t o de r e g i c i d i o , 
m a n i f e s t ó que S. M . , a l ver avanzar hacia 
é l á Rafael .Sancho A l e g r e , c r e y ó que se t ra-
t aba de a l g u i e n que deseaba en t rega r l e u n 
m e m o r i a l , l o que le i n d u j o á t o m a r en l a 
d ie s t r a las b r idas de l cabal lo , ex t end iendo 
l a m i a ñ o i zqu ie rda para -coger el p a p e l . 
— E s t o — d e c í a el Sr . M é n d e z A l a n í s — f u é 
u n n i o v i m i c n t o de l R e y perfectamente l ó -
POR TELÉGRAFO 
D a T o r t o s a . 
^ TORTOSA 19. 20,IO. 
K u la s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o verif icada 
h o y , se a c o r d ó , á propues ta de l a lca lde , que 
constase en acta la m á s e n é r g i c a protesta 
c o n t r a el a tentado de que fué ob je to Su M a -
jes t ad el R e y . í. 
E N E L A T C H E O 
L a d e d o ñ a E m i l i a P a r d o B a z á n 
Desde inedia hora antes, e l " s a l ó n de actos 
efetaba m a t e r i a l m e n t e l l eno , y m u c h a s per-
sonas t u v i e r o n el d i s g u s t o forzoso t íe verse 
p r ivadas de escucharla . 
A las siete e n p u n t o , aparece en la t r i b u n a 
d o ñ a E m i l i a , que es sa ludada con u n a g r a n 
sa lva de aiplausos, y obsequiada con u n g r a n 
buuquet de hermosas flores. 
• Comienza la s e ñ o r a Pardo B a z á n á t r a t a r 
su . s i m p á t i c o t ema «I,a e d u c a c i ó n po r la bel le-
z a » , d i c iendo que en F r a n c i a y a se real iza 
esta e d u c a c i ó n . 
« E s el caso, que y o t engo fe en l a e h s é -
ña i r / . a e s t é t i c a , y creo que su c s t i b l e c i m i e n t o 
a p r o v e c h a r í a á los restantes aspectos de l a 
e n s e ñ a n z a . Desa r ro l l ando el s e n t i m i é n - t o , fa-
y o r o c e r í a .á l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa , ya que 
nues t ro a r te ha s ido e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o -
so, a l menos en la p l á s t i c a , haciendo resaltar-
l a h e r m o s u r a de l a a c c i ó n y de l h e r o í s m o , 
c o n t r i b u i r í a á l a f o r m a c i ó n d e l c a r á c t e r , á l a 
m o r a l v i r i l ; e n s e ñ a n d o ma te r i a a r t í s t i c a , co-
a d y u v a r í a á l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l . Por 
l a belleza, en sus i n n ú m e r o s aspectos, pue-
d e n in tens i f icarse todas la grandes facultades 
h u m a n a s . . . » 
A n a l i c e m o s e l desar ro l lo d e l - a r t e en los 
p r imeros - t i e m p o s de la h u m a n i d a d , ó sea 
E l d í a d e a y e r . 
POR TELÉGRAFO 
CAEN 19. 
Con g r a n s o l e m n i d a d se ha i n a u g u r a d o el 
Congreso nac iona l de las Asociac iones c a t ó -
l icas de las Juven tudes francesas, bajo la 
pres idencia de m o n s e ñ o r D e m o i n i e , Obispo 
de Caen. H a n as i s t ido va r ios Prelados, n u t r i -
das representaciones de toda la j u v e n t u d ca-
t ó l i c a de todos los depar tamentos y delega-
dos especiales env iades po r los c a t ó l i c o s de 
H o l a n d a y B é l g i c a . 
M o n s e ñ o r L e m o i n i e l e y ó , enmedio de 
grandes aplausos, el te legrama de s a l u t a c i ó n 
y a d h e s i ó n que 5.pqo -miembros de Asociacio-
nes c a t ó l i c a s • e n v í a n á Su S a n t i d a d . $ i 
, A c t o seguido , d e c l a r ó abier to el Congreso , 
e x p l i c a n d o en u n elocuente d i scurso l a . elo-, 
cuencia de l repar to p r o p o r c i o n a l escolar. 
E l secretar io de la U n i ó n C a t ó l i c a de l de-
p a r t a m e n t o de L a M a n c h a , , l e y ó u n deta l la-
do i n f o r m e haciendo la h i s t o r i a de l repar to 
p r o p o r c i o n a l , r e l a t ando las etapas que é s t e 
ha recor r ido en la l e g i s l a c i ó n ext ranjera , , ha-
c iendo no ta r que en Franc ia todo cuan to se 
ha l eg i s lado sobre este p a r t i c u l a r , es con t r a -
r i o a l r epa r to p roporc iona l escolar. 
E l delegado be lga p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e 
d iscurso , y el pres idente de l a J u v e n t u d ca-
t ó l i c a francesa, r e c l a m ó b r iosamente eh fa-
v o r de los nadires de f a m i l i a los derechos 
que la escuefa moderna of ic ia l t r a t a de arre-
ba r t a r l o . 
B R U N E V I L L E 
Lag03 envenenados. 
PARÍS 19. 
D e B r u n e v i l l e c o m u n i c a n que , po r per-
sonas que no p u d i e r o n ser descubiertas , han 
s ido envenenados los lagos de Passj ' , donde 
se c r i aban excelentes, e jemplares de t ruchas . 
A c t u a l m e n t e se a u m e n t ó la c a n t i d a d de é s -
ta , con 350.000 m á s . 
Las au tor idades prac t ican d i l i g e n c i a s , h^iSt 
t a ahora , s i n resu l tado a l g u n o . 
V E R S A Í i L K S : 
L a g u i l l o t i n a . 
V E R S A I X K S 19. 
A las c u a t r o c incuen ta y c inco de la ma-" 
d r u g a d a , ha s ido g u i l l o t i n a d o u n sujeto l la-
m a d o B a r r é , condenado ,por asesinato. 
B E L L E V I L L E 
Venganza b r u t a l . 
- . . ' . PARÍS 19. 
E n B e l l e v i i l e . , e l m a t r i m o n i p S o u l y rec i -
b i ó u n paquete pos t a l inesperado ; cuando 
e l .mar ido lo a b r i ó , , t e n i e n d o cerca de él á 
su esposa y á su h i j o , e x p l o t ó una bomba 
que eh paquete c o n t e n í a , é ' h i r i ó g ravemente 
a l m a t r i m o n i o , y de menos c o n s i d e r a c i ó n á 
su h i j o . 
Se cree que la i n f e r n a l m á q u i n a ha s ido 
preparada y enviada po r la banda de ban-
didos t r á g i c o s , e n cuyo j u i c i o o r a l fué j u r a -
d o el Sr . S o u l y . 
G E N T I L L 1 R 
R ó b o s a c r í l o g o . 
PARÍS 19. 
Unos ladrones han penetrado en la ig les ia 
de G é n t i l l i r ; robando var ios "vasos sagrados 
y otros obje tes , tasados cu .4.000 pesetas. Se 
cree que es la í n i s m a - b a n d a que hace pocos 
d í a s ' r o b ó la ig l e s i a de Sevres. -
T o r o s de ¡ M i u r a ! 
POR TEUUIUAFO, 
• <tn 1 íW!h SKVIIXA 19-
H o v h a y un l lc l iazo fo rmidab le . E n e l pa-
se¡l oydeTa gente torera los p i t a s e s t á n a 
^ r m a y o r Alzase la c o r t i n a y comienza el 
d r a m a . A c t o 
P r i m e r o . 
Candele'ro, un t ío colorao, o jo de perd iz , 
gordo , buen mozo, b i z c o , p o r m á s s e ñ a s e 3 
con dos navajas para la deteusa y l a oteiiM-
va.- es el p ro tagon is ta del acto. 
B o m b i t a que%iene.dc:^v!?V. quiere to-
ar ob r faroles á CandeicrO; pero este, x u rear por 
•r v i ; 
e una puna— 
F U p ro tagon i s t a pierde el car te l de v-Uien-
. ' ¿ J üa Delea con la c a b a l l e r í a , pues no 
e l p r i m e r Viaje , le q u i t a e l chuzo y pretende 
o e f a r í e a p u ñ a l a d c j a de amigos 
ico, y que e x p l i c a el que el guan te le te que ¡ e n l a P reh i s t o r i a , 
ibr ía" l a m a n o i zqu ie rda de X)oi i A l f o n s o re- E l hombre entonces c u p r i a l a a n o r/.c)n 
s u l t a r a chamuscado. 
Respecto a l agente que p r i m e r a m e n t e se 
a r r o j ó sobre el c r i m i n a l , e l .Sr. M é n d e z A l a -
n í s ha declarado que fué el agente G u i j a r r o , 
y que sobre este p u n t o no puede caberle 
n i n g u n a duda, pues to que él m i s m o presen-
c i ó c ó m o e l agen te G u i j a r r o se i n t e r p o n í a 
en t re el cabal lo d e l R e y y l a persona de l re-
g i c i d a . 
T a n t o el agente G u i j a r r o , como su compa-
ü c a o F e r n á n d e z R a m o s y el g u a r d i a .Cande-
l a , merec ieron frases de e l o g i o del Sr . M é n -
'dez A l a n í s , q u i e n a s e g u r ó que todos ellos 
s e r á n reeompemsados con una c o n d e c o r a c i ó n , 
po r haber c u m p l i d o con su deber pe rmane-
c i e n d o e n sus puestos . 
Telegrama del Cardenal Merry. 
E l Cardenal secretario de Es tado del V a -
t i c a n o , e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l M e r r y 
d e l V a l , ha d i r i g i d o á Don Al fonso X I I I 
*»! s igu ien te t e l eg rama : 
« A l Rey de E s p a ñ a . 
. Su Sant idad m e da especial encargo de 
; fe l i c i t a r ca lurosamente á V . M . po r haber 
s a l i d o i n c ó l u m e de l i n f a m e a tentado con t r a 
¡gü augus ta persona, y p ide eucarecidanicu-
t e á D i o s N u e s t r o S e ñ o r que s iga -prote-
g i e n d o l a v i d a de V . M . . • 
P e r t n í t a t n e , .Señor , que exprese personal -
m e n t e de todo c o r a z ó n igua les sen t i in ienr 
.tos. 
Su- San t idad e s t á lK )y m e j o r y se encuen-
t r a s i n oa l eu tu t a . i, 
•Roma 18.—Cardenal M r r r y del Val .» 
Telegrama del Primado. 
E l Cardenal P r i m a d o , A r z o b i s p o de T o l e -
d o , e m i n e n t í s i m o s e ñ o r f ra j - G r e g o r i o M a -
r í a A g u i r r e , ha te legraf iado t a m b i é n á Su 
Majes tad- en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
« B e n d i g o p r o t e c c i ó n d i v i n a 5̂  f e l i c i t o efu-
s i v a m e n t e á V . M . por haber sa l ido i leso .— 
Cardena l A g u i r r e . » 
RSás telegramas de protesta. 
E n Palacio c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e tele-
g ramas de pro tes ta c o n t r a e l a t en tado de 
que fué v í c t i m a S . M . el pasado d o m i n g o . 
E n t r e dichos t e l eg ramas los hay de la 
A s o c i a c i ó n p a t r i ó t i c a e s p a ñ o l a de Buenos 
A i r e s , de la C á m a r a de Comerc io de Espa-
ñ a en P a r í s , y u n o e n verso, en un soneto, 
escr i to por M . . R e n c l ó n , m i n i s t r o de l Ecua-
d o r en E s p a ñ a . 
T a m b i é n han e n v i a d o e n é r g i c o s te legra-
mas de protes ta l o s reverendos mis ioneros 
Franciscanos de J e r u s a l é n y Jofa y los Pre-
sidentes de las R e p ú b l i c a s de Costa R i c a y 
H o n d u r a s , 
La Junta Centra! de Acción Católica. 
SEÑOR: 
L a Jun ta C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , e l 
Consejo N a c i o n a l de las Corporac iones c a t ó -
l ico-obreras , el Consejo diocesano, e l Cen-
t r o de Defensa Soc ia l , la A s o c i a c i ó n Nac io-
n a l de padres de f a m i l i a , e n s u n o m b r e y en 
el de todas las Corporac iones que con ellas 
t i e n e n r e l a c i ó n y dependencia , acuden hoy 
ante e l T r o n o de Vues t r a Ma je s t ad para for-
m u l a r la m á s e x p r e s i v a y e n é r g i c a pro tes ta 
con t r a el in icuo a tentado de que fué objete 
l a sagrada persona del R e y . cuando regre'-.a-
ba de c u m p l i r el noble c o m e t i d o de au to r i za r 
c o n s u Real nresencia e l acto solemne de la 
aura de la bandera , y para congra t idarse 
v i v i ó sujeto á la N a -
tu ra l eza , y e l a r te s i n t i ó esta in f luenc ia b ien-
hechora , como se ev idenc i a por las obras que 
h a n l legado hasta nosotros . 
E n la g r u t a A l t a m i r a , cerca de S a n t i l l a n a 
de M a r . p r o v i n c i a de Santander , aquel las fi-
guras p i c t ó r i c a s de toncis rojos, deno tan u n 
r e a l i s m o sorprendente , que ha s ido a d m i r a -
do p o r propios y e x t r a ñ o s . .Son prefer ib les 
estas reproducciones de p a i t e de l a faura 
c o n t e m p o r á n e a a l convenc iona l i smo soc ia l de 
t i e m p o s poster iores . M á s bellos m e parecen 
los renos de esta cueva, que el admi i ' ab le 
p ó r t i c o de l a G l o r i a de l a Catedra l de San-
t i a g o . 
Puede decirse que el ar te precede á la i n -
d u m e n t a r i a , á l o ú t i l ; lo be l lo es lo p r i m e r o 
que ejerce a t r a c t i v o sobre la h u m a n i d a d . E l 
sa lva je , antes de c u b r i r su cuerpo c o n ves-
t i d o s , se adorna de m i l maneras , c o n pen-
dientes , con brazaletes, c o u ta tuajes , etc. E l 
Sr . C a r t a ü l a c nos hace u o t v ; los collares y 
d e m á s objetos de adorno, y sobre t odo , e l 
pe inado , m u y semejante a l de nuestros d í a s . 
^ F i n a l m e n t e , la conferenciante rec lama la 
a y u d a de todos pa ra -que c e n t r i b u y a n á es-
t a obra de e d u c a c i ó n . 
«A v e c e s — d i c e — q u i z á s raarchemos por d i -
ferentes c a m i n o s ; pero a l final nos encon-
t ra remos a l t é r m i n o de l a senda que hal la-
m o s e s c o g i d o . » 
Iva condesa de Pardo B a z á n fué m u y fe-, 
l i c i t a d a a l t e r m i n a r s u interesante confe-
renc ia . 
L K V A L L O I S Y P E R R E T 
Desgrac ia . 
PARÍS .19: 
Esta t a rde , ,á las cua t ro , u n a u t o m ó v i l 
p rop i edad de la a r t i s t a I s ido ra D u n c a u . a l 
pasar po r el puen te de L c v a l l o i s Per rc t (cer-
ca de P a r í s ) , r e s b a l ó de lado, con t a n m a l a 
f o r t u n a , que volcando p o r e n c i m a del p a i ú -
peto, c a y ó a l Sena, a h o g á n d o s e - d o s h i j o s de 
l a s e ñ o r a D u n c a n y hT i n s t i t u t r i z de é s t o s . 
P A R I S 
Sentencia condena to r i a . 
PARÍS 19. 
E l T r i b u n a l del- Jurado de . la A u d i e n c i a 
de l Sena, ha condenado á P i r ó n , ex alcalde 
de O e n t i l l y , á q u i n c e a ñ o s de t rabajos forza-
dos. 
POR TELfiGRAPO 
saaBCMB- • n 1 ti" 1 iiainw ii 111 
: i, 
Consejo Supremo. 
E n e l Consejo Supremo de O u c n > y M a r i -
na se c e l e b r a r á n la semana en t r an t e las s i -
gu ien tes v i s t a s : 
L u n e s 21.- Causa con t r a el soldado I M . 
M . , po r h u r t o . Defensor , p r i m e r t en ien te de 
I n f a n t e r í a Sr . Morquecho" 
M i é r c o l e s 23.—Causa con t ra e l soldado 
I . P . M . , po r d i sparo de anua de fuegx). 
Defensor , c a p i t á n de I n f a n t e r í a Sr . .Serrano. 
Matrimonios. 
L i c e n c i a m a t r i m o n i a l a l oficial» p r i m c i o 
d é In t endenc ia D . J u l i á n G a r r i d o . 
Retiro. 
Se concede r e t i r o a l t en ien te coronel de I n -
f a n t e r í a D . D i o n i s i o G u e r v ó s . 
Visitas. 
A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q n c los gc-
t icrales Z a p p i n o y G a r c í a Menaeho, el go-
bernador del Banco, Sr. C o b i á n ; e l m a r q u é s 
de Casa A l t a y e l d i p u t a d o Sr. Galarza . 
TJysrA. " V E L A D A . 
S a & r s u n a r a e i e t t t s e r d a n risl S p . V ¡ -
B l a n u s v a . A ve»* a i ¡ m i n l s f i r o . D i s g u s -
t o g e n s r a l s n t r a l o s h u s r t a n s s . 
- MURCIA 19. 18,15. 
A u m e n t a eons iderablemente e l d i sgus to 
en t re los huer tanos de la vega baja del r í o 
.Segura, po rque e l m i n i s t r o s ó l o considera co-
m o cauce p ú b l i c o e l caudal del r í o , y no las 
acequias, donde se han establecido motores 
para dejar s i n agua á las huer tas de M u r c i a 
y O n h u e l a . 
Los p res identes de l "Sindicato m a i ' c h á r á n 
m a ñ a n a á Al ican te , - para v i s i t a r al m i n i s -
t r o . : - - .-- . " .•- . ; • • 
E n el correo de esta noche , - sa l i e ron las 
Juntas de hacendados de M u r c i a . E n el t r a -
yecto se les u u i r á u Comisiones de Or ihue l a 
y (>uardamar . 
E n t r e los pres identes de las i m i t a s de ha-
cendados de M u r c i a y el m i n i s t r o , se han 
crm,ado te legramas v io l eu t c s . 
• E l ca r i z que t o m a e l asunto , produce'-en-
t r e los huer tanos g r a n efervescencia 
E n A b a r á n , pueb lo de la r i b e r a a l t a el 
p u e b l o q u e m o e n la pla*a tos paquetes de 
los p e r i ó d i c o s de M u r c i a , por creer que h 
c a m p a n á que hacen los d ia r ios pe r jud i ca á 
levs intereses de los huer tanos . 
Todos se han dado de baia en sus s i i sc r in -
c ioues . ' ' ' ' 
Se teme q u é o c u r r a n d e s ó r d e n e s . . 
en lia pelea co'tt 
acepta m á s qne cuat ro combates, y eso -poi 
l é n c r • e o r t i d a la re t i rada . <*ueda d i f u n t o 
u n p c í i c o , que fué her ido por la espalda. 
B o m b i t a - j u g u e t e a en los pouparlers^ con 
el enemigo , y las potencias ex t ran je ras 
m u é s t r a n s c encantadas de l a - h a b i l i d a d , a n e , 
v a l o r «y lo que hay que t e n e r » , de D . R i -
cardo. ' . , 
B a r q u e r o y M o r e n i t o salen a negociar la 
r e n d i c i ó n d é Candelera, y le pegan , para 
acabarle de convencer , t res castaneta/os con 
los rehi le tes , y en seguida á ma ta r , s i pue-
de, sabe y quiere e l Sr . T o r r e s R e i n a . ' 
E n las negociaciones e s t á D . R ica rdo va-
í i e n t e y . pundonoroso , que somos to re ro de 
m é r i t o y c a t e g o r í a , y no nos i m p o r t a n á , v á 
y n á . 
A l e n d i ñ e n - e s t o p a , lo hacemos con nues-
t r o p o q u i t o de p r o n u n c i a m i e n t o de cu rva -
d o r * ; pero la espada queda en buen s i t i o , y 
el e n e m i g o mue re en seguida . 
Y a p l a u d i m o s m u c h o al vencedor, porque 
l o merece y po r hacer t i e m p o para que em-
piece e l acto 
S e g u n d o . 
Es d é Icis ciñe hau ' ac red i t ado la g a n a d e r í a : 
g r andp , go rdo y perfectamente a rmado . 
A t i e n d e po r Cucharero, y . e s de ,pe lo ne-
g r o . G a l l i t o m a y o r le lancea con g r a n va-
l e n t í a ; pero a l t e r m i n a r u n recorte sale per-
segu ido y corre á meterse en un bur lade ro , 
por l o cñie a lgunos le a b ú c h e d i ¿ ; 
Cuando sale, vue lve á lancear a l sober-
b i o t o r o , oyendo a lgunos aplausos. 
C i n c o puyazos , á cambio de cua t ro t u m -
bos, c o m p o n e n el p r i m e r te rc io de l a l i d i a . 
E l t o r o es d e g r a n poder, y no queda s u l i -
c i en temente cast igado. 
C u a n d o tocan á bander i l l a s . C.onzali to y 
Pos turas salen con les pa l i t o s . 
COGIDA DE GONZAUTO 
C.onzal i to c i t a para c l ava r , y a l ver i f i ca r 
la r e u n i ó n , e l t o r o le alcanza. Gonza l i t o sale 
despedido a l a l to con g r a n v io l enc i a , y cae 
en la arena como m u e r t o : C l í a n d o el to ro 
qu ie re hacer po r é l , B o m b i t a mete el capote, 
11-éváíidase al b u r ó . 
Pasa G o n z a l i t o á la e n f e r m e r í a en brazo:; 
de las asistencias, y dic'en que t iene una he-
r i d a g r a v e . • 
E l t o r o , d u e ñ o del redondel , es al fin pa-
reado po r B l a n q u e t y Posturas . 
-Ga l l i t o hace con e l a n i m a l una faena ma la , 
y en cuan to puede le l a r g a una p u ñ a l a d a 
pescuecera, t i r á n d o s e al c a í l e j o n en seguida . 
• V u e l v e á la arena. 5̂  á una colada del 
b icho , se lanza de nuevo al c a l l e j ó n . - (Pi tos 
á gw-ne l . ) > %\ r. , . •• -
M á s mantazos y una estocada' á "toda ve-
loc idad , hacen dob la r a l to ro . L a g r i t a que 
escucha G a l l i t o hace estremecer la y i r a í d a . 
E l p u n t i l l e r o levanta . e l t o r o ; pe ro é s t e 
se acuesta en seguida de nuevo , y por fin 
muere del segundo p u n t i l l a z o . {.Siguen los 
p i tos a l g i t a n o . ) 
T e r c e r o . 
- E n su c é d u l a de vec indad , de 11.* clase. 
l é e s e R a b i t u e r l o , y aunque el documen to no 
nos d ice la edad. Tas fachas del torete de-
m u e s t r a n que no es e l a n i m a l i t o persona 
m a y o r . 
Y vean ustedes á Josel i to , que ex t i ende 
el c a p o t i l l o y hace a lgunas cosas con una 
ba rba r idad de m o v i m i e n t o de pinre les . E l 
respetable , que no va á la plaza á aprender 
á ba i l a r e l b o s t ó n , se impac i en t a y c h i l l a . 
Los caballeros de las picas l o hacen infa-
memen te , pon iendo cinco puyazos . U n ca-
bal lo fenece. 
E n la p r i m e r a vara , R i c a r d o T o r r e s hace 
u n colocal q u i t e , y el a u d i t o r i o se queda 
solo ap l aud iendo . 
C a m b i a d o el te rc io , salen los n i ñ o s de 
Josel i to con los rehi le tes y nos d a n t i e m p o 
á echar u n s u e ñ o . L o m a l o es que cuando 
ñ a s desper tamos, los d i l i gen t e s peones a ú n 
no h a n colocado los pa l i t o s . 
Por fin, le adornan el m o r r i l l o a l c o r n ú -
peto c o m o pueden, y J o s é G ó m e z sale con 
los t ras tos de m a t a r , desplegando la m u l e t a 
en la cara del b i c h o y haciendo una faena 
va l i en t e , con pases de m o l i n e t e , ayudados y 
de r o d i l l a s . L u e g o se deja a y u d a r po r los 
peones y , desde l a rgo , feamente, en t ra á 
ma ta r , e s t i r ando el brac i to y colocando una 
estocada a l t a . ( A l g u n a s pa lmas . ) 
C u a r t o . 
"No^se _sa.be s i es o r i u n d o de la Sierra de 
1-
dc 
Gál ío* i ü t c n t i e l descabello y , 
ac ie r ta á la cua r t a . (Broncazo. ) 
S e x t o . 
V ú l t i m o . Se l l ama Sa lvav idas . ¡ Q u é pa-
radoja ! Es colorao, os tenta m u y buenos y 
af i lados p i tones y es hermoso. 
A la sal ida cornea fur iosamente a l cabal lo 
d e l reserva. 
R i c a r d o hace u n buen q u i t e y t e r m i n a 
con media v e r ó n i c a c e ñ i d i t a , (pie es ap lau -
d i d a . 
E l b icho aguan ta c inco varas, ..por tres 
c a í d a s y dos def i inc iones . 
L o s bander i l le ros P i n t u r a s y A l m e n d r o 
pasan las negras a l parear le . 
Cada vez cine Ga l lo abre el percal para 
co r t a r los viajes de la res, el p ú b l i c o le si^ea. 
J o s e í l l o comienza con u n p a s é a y u d a d o ; 
pero no le ayuda la f o r t u n a al querer ador-
narse. , . 
E i i v i s t a de que no e s t á la ta rde para 
floritünis, en t ra desde l a r g o y mete una en 
e l chaleco. (P i tos . ) 
•Dob la el toro . C h i l l e r í a u n á n i m e . 
La h e r i d a de Gonza ito. 
Pase ^ ^ í o " " " ' " c u t o el p a i t e . facul ta-
t i v o referente á C.onzali to, que t iene una 
her ida en la r e g i ó n i n g u i n a l derecha, de 
abajo á- a r r iba y hacia afuera, in te resando 
e! t e j i d o ce lu la r y capas musculares . No es 
pene t ran te , a l parecer, e n la .cavidad abdo-
m i n a l . 
E a m b i é n r e c i b i ó al ÍU.¿ • , - Vl* 
M ^ á r q u i e o - c o n s e r v a d o ? S Ste ^ ^ n t r a 
Pena , au i en fel ici tó í í V i li;uceIoiia S £ 
atentado de l paSi}do ¿ Z i ^ d0 ^ ^ 
. V o \ ,a ^ r d e , Don Alfonso -
por el conde de Maceda S ' acoinPañadJ 
P ^ é u y e n el-Po/o de , ? & ^ ¿ « 




E l s i t i o d e S o n t a r i . 
VlHNA 19. IO,50. 
Se a c e n t ú a n los rumores que desde hace 
dos d í a s v i e n e n c i r c u l a n d o , referentes al s i -
t i o de Seu ta r i , por las t ropas m o n t e n e g n -
nas. S e g ú n e l los , el R e y N i c o l á s , p r i v a d o 
del a u x i l i o de los servios , se v e r á ob l igado á 
l e v a n t a r el s i t i o de la plaza . 
Los t e legramas (pie l l egan de C c t i ñ a . d icen 
que e l Rey ha p re s id ido una in teresante 
J u n t a , á la que a s i s t í a n el m i n i s t r o de la Gue-
r ra y va r i o s generales, e n l a que se t r a t ó 
ese i m p o r t a n t e asunbe. 
Para acordar en d e f i n i t i v a l o que haya de 
hacerse, se ha convocado u n Consejo d e m i -
n i s t ro s , que t a m b i é n p r e s i d i r á el Rey . 
Desdo S o f í a . 
SOFÍA 19. 
C i r c u l a n m m o r e s de q u é M o n t e n e g r o se ad-
hiere á las proposiciones de las potencias, re-
ferentes á la m e d i a c i ó n . 
L a o o n t e s t t c i ó n . de los al iados t a l vez quede 
entregada .hoy ó inaf lana. 
Conf l ic to ca p u e r t a . 
BlíLCRADO 19. 
E l Gob-c r i i o serv io ha hecho sabor á las 
grandes potencias, la i m p o s i b i l i d a d de acep-
ta r las fronteras bal como h a n s ido d e l i m i t a -
das en la confci'.encia de Londre s . 
Se teme estalle el conf l ic to . 
D o ñ a ' B e a t r i z d e - S a i S ^ 2 ! 
Carde > 
El E x c m o . Sr. Carden-, M M 
á despedirse ayer ú X ^ é W ^ M 
Su E m i n e n c i a marcha á M . n M-
greso E u c a r f s t i c o , y a n t e s d e r i Í t & * 
prttia pasa ra unos d í a s , en Rom? ' a ^ 
A c o m p a ñ a d a por su n í a d ¿ J * ^ * -
k r a n o paseo ayer n i á f i a n a Doñ . v 'Ss 
l a p o b l a c i ó n . . . . 1 Vic-on,i ¡X), 
Por la ta rde ñ u s c a r o n Dafta Vil» -
Princesa Beat r iz por la C a s a V i ^ v " 2 ^ 5-
POR TELÉGRAFO 
Como los t ipografas se han derU,- 1 
hue lga , s ó l o se p u b l i c a r á E l p S * ^ ^ 
d o <lc b o l e t í n de la huelga v r r mo' 
sus ingresos entre las famil ias ¿ W 0 * 1 , 0 
g ins tas . 10S "«el-
C i P i L U D E M CARA DE DIOS 
E N V A I . 2 N C I A 
ÍLiiíSTlIOiElilíWÉPÉ 
•. • •'• ' PPK TELÉGRAFO 
L a l i n e a d a . W a H a e v i a i t a » . Un 
b a n q u e r o . 
VALENCIA i g j f e r 
E n el t r en correo l l e g ó , hoy el ndnistro 
de I n s t r u c c i ó n pub l i ca . Sr. Lóbc¿ Mimo/ 
a c o m p a ñ a d o de sus hijos D . F e r n . . „ a . . i 
D . A n t o n i o , del inspector de los 
. E n . la c a p i l l a • de. la Cara de D i o s , del P á : 
t r o n a t o de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s P r í n -
cipes P í o de Saboya fPrincesa, 4 ) , se cele-
b r a r á m a ñ a n a lunes una s o l e m n í s i m a fun -
c i ó n en desagravio de la sacri lega profana-
c i ó n de qaiic fué objeto" la Santa Faz el pa-
sado d í a de Vie rnes Santo . 
A las ocho de la m a ñ a n a -se d i r á una 
misa de c o m u n i ó n gene ra l , y ' á las diez la 
solemne, á toda orquesta y , c o n asistencia d e - t a m i e n t o 
Sr . H e r r e r o , y de s u ' secretario, 'Sr. J ^ ÍS 
L e rec ib ie ron en la e s t a c i ó n las 
nades y v a n a s Comisiones. 
T r i b u t ó honores una c o m p a ñ í a del retr», 
m i e n t o de Guadal ajara. 
Desde la e s t a c i ó n se d i r i g i ó al Palace Ho-
t e l , d o ñ d é se hospeda," y donde se verificó 
una r e c e p c i ó i i i • • 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o del inspector de 
Museos, v i s i t ó l a Academia de Bellas Artes 
de San Car los y . la Univers idad . 
Es ta ta rde v i s i t ó a l m i n i s t r o una Comi-
s i ó n de maestros aprobados sin plaza, pi-
d i é n d o l e l a a m p l i a c i ó n de las mismas.. 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z les ofreció estudiat 
él asunto . 
D e s p u é s fué obsequiado con un bauqdctt 
en el T i r o de. P i c h ó n , a l que asis í iérbu las 
au tor idades . . 
E l banquete ha sido costeado por el. Ayiiu-
ESW • a » -«nasa 
iDsioto católicoje A t e é Ináusírias 
_En el I n s t i t u t o c a t ó l i c o de A r t e s é Indus -
t r i a s se c e l e b r a r á esta tarde, á las seis y 
m e d i a , po r l a Academia de montadores y 
obreros una velada solemne, con proyeccio-
ics , c i n e m a t ó g r a f o , l e c tu ra de p o e s í a s y com-
;)OSÍciones mus ica les . 
P o d r á n as is t i r á la ve lada los a l u m n o s de l 
I n s t i t u t o cou HÜS f a m i l i a ^ . 
risías madrilenos 
H o y se celebrara la fiesta que desde U 
fundacton consagra a n u a l m e n t e á s n m t r o -
110 San José nues t ro quer ido co lega JU S i o l o 
h u t u r o . y que no p u d o b e n e í . & a r el d h 
de g l o n o s o pa t r i a r ca , .^.r haber s ido M i é r -
coles San to . 
A las ocho de la m a ñ a n a se cc-lebrorá en 
la iglesia de San l u i s una misa de C o m u -
n.on on la que o f i c i a r á el padre S a n t i b í -
* % ' S f ^ f » T;?c i w r a ped i r al 
vSenor la s a lud del S u m o Pon t í f i ce 
D u r a n t e e l l a c a n t a r á n var ios motetes 
A las diez h a b r á m i s a solemne, enlo-
se la nusa de la S a n t í s i m a T r i n i d a d á e ° 
t r o voces coro de m ñ o s y g ran orquesta d e l 
maestro A r e n a s . A d e m á s , se in íLrpr¿áS5 
vanas composic iones aprobadas r>ov l ' 




E l S i g l o F u t u r o . 
A las seis y media , t e n d r á í ú i 
Y oficinas de 
fear en el sa-
ada Úr 
b r i l l a n t í s i m a . ' ^ resu l ta r 
E l r epu tado b a r í t o n o de la R ^ l r ^ k í i i o 
D . José O s é s . t o m a r á parte e^ 0 ^ canS 
^diversas y escogidas composición^ 1 
¡ ó n - t e a t r o del m i e r i d o colega u i ^ * v e l a d a ^ i " 
los e x c e l e n t í s i m o s y r e v c T e n d í s i m o s S e ñ o r e s 
Obispos- de M a d r i d - A l c a l á y de S i ó n , que 
d a r á n la b e n d i c i ó n á l o s l i d e s asistentes. 
E n d i cha n i isa " o c u p a r á la .sagrada c.á t ed ia 
el reverendo" p a d r e Jc¿>'é Busque t , del Cora-
z ó n de M-aría . 
A las c inco de la tarde se r e z a r á ' e l santo 
rosar io , seguido de i i n acto de desagravio , 
c a n t á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n el P e r d ó n , - ¡ o h , 
D/05 ?Hío/ , t e r n i i n á n d o s é con la a d o r a c i ó n ! 
del santo lienzef 
Desde las ocho de la m a ñ a n a hasta que 
se c ier re la cap i l l a e s t a r á expuesta la Santa 
Faz, á la que se d a r á g u a r d i a d i iouor . 
las M a n t e q u i l l a s ; pero los "vaqueros le flí 
m a t m n Sor i ano . Es negro za ino , m á s g r a n d . 
que s u d i f u n t o he rmano , y a l to de agujas 
E l b i c h o es todo u n l a d r ó n , que busca el 
b u l t o gaxapeando a l t o m a r e l capote de 
B o m b i t a , e n los lances que ésite le da p á r a 
h j a i i o , y que , p o r d icha c i r cuns t anc i a , re-
su l t an a lgo deslucidos . 
Con m u c h o poder, pero m a n s u n o n e a n d o 
d í a s C'IK"0 Vai'aS' dcsmo, l t ando t r e s de 
P a t a t c r i l l o y M o r e n i t o c i t a n v pasan sin 
c lavar y v u e l v e n á c i t a r y á pasa r se , ' y al 
E h m a y o r de l a d i n a s t í a de los Bombas 
mule tea de cerca y valiente-, poro s i n acer 
r>or estrecharse, y l a r g a un ¿ i n c h a z o . NIS 
va: fa^aa, der rochando v a l e n t í a , y e n t r u do 
b i e n , receta l i n a estocada d e f i n i U v á e n í a s 
agujas, de efectos r á p i d o s . ( O v a c i ó n . ) i 
Q u i n t o . 
E l q u i n t o se l l a m a Ji lgverHo-. c á r d c L 
grande y con muchos b r í o s - a ^ 0 ' 
p a í m S ) ^ 1 da la vl ieUíl ^ e n c e l l a n d o 
G a l l o se pone f í e n t e a l c o r n ú p o t o ¿ da 
vanos capotazos, y eomo el hon b e", ¡e rd? 
terreno, , o y e p i t o s , y s i l b idos . 1 C ^ 
n̂lV rníail0í aI 1,acer 1111 q ü á t é ; p ie rde , el 
capote sal iendo perseguido j é cc'rca 
.1 ™ - f n w l e o P 0 , t i ' n í > i n c n t c , desv iando 
j i s S l l o PCt0' n y a 0 , í a la t ' ü e g u i í í . a d . ? 
» ^ ^ ^ p ^ m ^ 
E l t o r o l lega a l ú l t i m o te rc io con m u c h o 
pofer.?r,cc>1!-.^nas de hacer p u p a . 
á . é l 
^ ^ " - l a su m i ^ ^ p ^ d e u c 
ios i c n e n o s ; se enfi la y é h t f a T>ÍI 
s veces 
y en t ra , p i n c h a n d o ' e n 
EL CONFLICTO MINERO 
POR TELÉGRAFO 
Hui íLVA 19. 18,30. 
H a l legado el social is ta B a r r i o , que h a r á 
uso de la pa labra m a ñ a n a , en el m i t i n que se 
c e l e b r a r á en N e r v a . E n d i c h o m i t i n d í c e s e 
que t o m a r á u los mno ios impor t an t e s acuer-
dos, 
I£l con f l i c to p lanteado en R í o t i n t o c o n t i -
n ú a e n e l m i s m o estado. 
H o y en t r a ron a l brabajo, c u j u n t o , 59 obre-
ros, en l a m i n a E l P e r r u n a l , i n c l u y e n d o en 
el los los que en t ra ron e n l a con t rove r s i a . 
C o n t i n ú a r e inando t r a n q u i l i d a d . S i n em-
bargo, esta m a ñ a n a , p r o d ú j o s e una p e q u e ñ a 
a l a rma , p r o d u c i d a per dos disparos. 
F u e r o n hechos é s t o s p o r dos mar ine ros de, 
u n buque noruego , que t r a t a r o n de m a t a r al 
cabo 
onan 
el embarcadero . 
bo de Carabineros , Francisco V á z q u e z , 
ando é s t e se ha l laba p res tando se rv ic io eií 
T R A P E R O R i C O 
G u i l l e r m o Ganr ido , de of ic io t rapero , -y 
hombre bastante b ien acomodado, n o obstan-
te su modesta c o n d i c i ó n socia l , fué atracado 
ayer m a ñ a n a po r dos hombres , en las i m n e -
diaciones de su c í i sa , R ibera de C u r t i d o r e s 
35; 111,10 d'C é l í o s , J é a s e s t ó , á t r a i c i ó n , u n tre-
mendo garrotazo en la cabeza., m ien t r a s é l 
o t r o , p rocuraba a r r o j a r l e al suelo, aprove-
chando el a t o n t a m á e i i i t o p-roducido, con el pro-
posi to de robar le . 
E l t r ape ro , s i n embargo , no p e r d i ó el eono-
c n n i c n t o , y mien t r a s forcejeaba con sus agre-
E n la U n i v e r s i d a d se ha verificado lioy 
una s e s i ó n prepara tor ia d e í Congreso Gine-
c o l ó g i c o . 
.! A s i s t i ó al acto el Sr. L ó p e z Mumoz.'-
R S é s v i s i t a a . E n l a s t . - s a í p o s . C t r a s ne-
t f o i a s , •' 
VALENCIA 19. 23.15. 
E l Sr . L ó p e z M u ñ o z v i s i t ó también esta 
ta rde la Casa de •Beneficencia, la Asociación 
de C a r i d a d y la E s c u d a de criminales prc 
coces, . f i r m a n d o en el á l b u m ele visitas. 
A l r e t i r a r se de esta ú l t i m a en t regó un do-
n a t i v o ! . 
Por la noche a s i s t i ó á una icprcseiitación 
del teatro I ' i i n c i p d , concurriendo híQgó ^ 
t ea t ro Ruzafa , donde se representaba la obri 
St y o jue ra Rey . . . . 
M a ñ a n a v i s i t a r á el m i n i s t r o el Hospital y 
el b a r r i o obrero y p r e s i d i r á la inauguración 
de l Concrreso Gin ' icolóu"ico. 
cho. l a c u a l , con e x t r a o r d i n a r i a r ap idez : y 
s in r ó p a r a r en n i n , g ú n p e l i g r o , se e c h ó á la 
cal le para a u x i l i a r á su esposo, c u y a voz co-
n o c i ó . 
rancio hacerle sol tar su presa, m i e n t r a s un ía , 
sais voces á las de é s t e , e n d e m a n d a de a u -
x i l i o . 
N o t a r d ó en apiarecer u n agente <lc Segu-
r i d a d , q u i e n d e t u v o 'á uno de los índividttiOR, 
l l a m a d o A n t o n i o Ri i i iz , en el. p rec iso m o m e n -
t o e n que se apoderaba de una car tera d e l 
t r ape ro , con ten iendo 1.225 pesetas e n b i l l e -
tes d e l Banco de E s p a ñ a . E l o t r o su je to , se 
d i ó á la fuga , y no pudo ser cap tu rado . [ 
L a v í c t i m a del atraco fué conduc ido á l a 
Casa de .Socorro, donde l e f u é aprec iada pol-
los f acu l t a t i vos , una extensa h e r i d a e n l a 
r e g i ó n f r o n t a l . 
©» ^ — — • • I I I 
L A B R I G A D A ^ D E _ C A Z A D O R E S 
Anoche , ' á las once y Media, r e g r e s ó de l 
Campau ien to , en donde h a b í a estado inau'O-
brauclo todo él d í a , la b r igada de Cazadores; 
a l m a n d o del general P r i m o de R i v e r a . 
A l pasar la b r igada p o r de lanfe de P«dri 
c ió , s a l i ó S. M . el Rey á les balcones, des-
de donde p r e s e ü c i ó e l .lesfile á e . l f s ma i c i a -
íéS t ropas . 
U n herJeSo g r a v e y á o m Imvoa , iD*"** 
e s t á o í ¡ b o l s i l S o ? 
E n l a ca l le de A l c a l á , frente á la casa 
n ú m . 113, o c u r r i ó anoche un tremendo riio-
que ent re u n a u t o m ó v i l y uu tranvía, re-
s u l t a n d o destrozado el auto y henúos ÜC 
gravedad e l chauffeur Ensebio Laslieras, u 
ve in t i s i e t e a ñ o s , y los que ocupaban el v • 
h í c u l o , D . F a u s t o Jumera y Alonso, a< 
t r e i n t a y t res a ñ o s , soltero, que vive en 
cal le de S e v i l l a , n ú m . 19 duplicado, y > 
s e ñ o r i t a F ranc i sca de Juan Torres, üc" V 
y nueve a ñ o s , que v ive cu la calle de NKf 1 
n ú m e r o 141. , ,: • -
- E l a u t o m ó v i l es propiedad del Casino 
M a d r i d , de l cual es 'socio D . F a ^ s t o ^ 
Parece ser que el a u t o m ó v i l iba con 
car rera ve r t i g inosa hacia las venta.s, v j * " 
e l choce se produjo por t a l causa, pi '6^ ' 
d i ó t i e m p o á eme el conductor clel t.- i n ' -
se apercibiese siquiera de lo ocurrido ^ 
que n o t ó e l topetazo. . lá* 
T a l fué la v io lenc ia del S h o q U e ^ L o n 
ruedas delanteras del t r a n v í a se ae. -
d é los ra i les . ; , ^ v varios P ' 
E n t r e d guard ia n u i n . i-'» I , . fen, 
s á j é r o s de l t r a n v í a , condujeron a r \~A 
dos á l a P o l i c l í n i c a de la calk de Ciau 
Coc l lo , donde f i iercn curado?-. • ' j ^ ca. 
E l chauffeur su f r ió tres l ' e l ^ f X i o era 
beza, y diversas contusicnes. &w ^ 
8 T ^ C o.. T w ; ^ en la f v e ^ E l S r . Jumera , dos heridas en : ^ p 3 
var ias lesiones cu el cuerpo, y <• • illC/, 
de referencia o t ras dos hondas en < 
Sus estados fueron calificados uc 1 
t i co reservado. ' ' , , J^UQ t á t j o 
E l Juzgado se Í cons t i t uyo e n cut 
b e n é f i c o , l omando , d e c l a r a c i ó n A 
U s e ñ o r i t a Francisca , t n a o i f c s t f t q ^ - ^ 
íl Juzgado se ' cons t i t uyo cu tüc 
léfico, tomando , d e c l a r a c i ó n a W'. ¡J sel 
i..a s e ñ o r i t a Francisca , m a m f e s t * . ^ ^ 
despedida del coche, llevaba c u j a * - e|j 
b o l s i l l o , cu el que guardaba 50° ^ alro bii-
b i l l e t e s , y una sort i ja de oro, con 
sus-lcS' l i an tes , de bastante va lo r . 
Eos her idos fueron trasladados 
pec t ivos d o m i c i l i o s . avefigM?f 
L a P o l i c í a hace gestiones paia <, clic0ll. 
e l paradero del bo l s i l lo , que no 
t r a d o cu el l u g a r cid suceso 
O T - B A U L 
so ce lebra r^ dos 
Esta t a rde , á ^ . . ^ ^ ^ c \ ^ 
p a r t i d o s de fco i -ba l . c\ P1:11^' ! ' ; 1., 
po del A t h l e t i c - C l u b . clestinandose ^ 
dado por local idades para P ' ^ i f ' . a ^ 
t i d o , á la s u s c r i p c i ó n i ^ r a la con 1 
- u a d r o de Van-dcr-Gocs. , , n{ie\c 
E l o t r o p a r t i d o se v e r i f í c a l a e" ^ u(Uett; 
a m p o va l l ado de La O r i n n á s t . c a ^ . á 
lo e l seeiuulo equipo de dicho L d o e l segundo a p u p o 
segundo de M a d r i d , se   acinci . í n ^ d o i c ^ r-\m 
- E l d ía 30 l l e g ^ á n 1 ^ j u f ^ 0 ^ 
•ompouen e l equipo in t cmac iona 
,ue juga i -á los d í a s 1, 2 ^ 4 c el segm 
nes de M a y o , contra el M - i . ^ V j y c\ 
lo d í a , c o n t r a la S o a c d a d . ^ " ^ j ^ d Q ? -
ú l t i m o , cont ra ambos e q t n p o » <*> * 
E L D Domingo 20 de Abril de 1911 
Mabianclo con Romanones. 
, • . m o al hablar ayer con 
«1 iefe ^ 1 ü l n e n í ó d ic iendo que a ú n 
f S - ^ m c S ; U > u Í 6 ' " o r p r e s i e n t e - ten-
auef-r001'1 l u i , l i < t r o s , para c c n t i -
.os C o i * ^ ( " e i i i M i c s t o de Guer ra , 
^ ^ ^ i S v o V tengo que eo-
^ • ' ^ S cte rf: M e l q u í a d e s A l -
10€ ha satisfecho mueho— 
que dice con -res-
s ino por l o que e l ^ ^ t í t i c a ex t e r io r , s 
Seto á . ^ . ;1 i al t ra tar de la s i t u a c i ó n n -t **ÓÚWL saÉisfecho m á s por el pies-
% & - V p t í quc el Sr. A K . n x v ocupa en 
?.í'ul'!l , |, « e f i o d i s t á , eunmlo el conde 
v ^ ' - ' 1 1 ^ , ' feo u n silencio., 
f Rowa^ ¿Jlo ,1 pres idente . H a y un 
- V ; i k' "nn sé á que responde, n i a que 
uvi"" f ^ o ná de... P e r q u é si es para pvo-
Sne- T S t ^ d o . ¿ q u é >"ás protesta que la 
íestav f l g - f e s t a d a ú l t i m a m e n t e en el 
ii«á"i,,,c1 a k, avei''-por u n a n i m i d a d , c u la 
^ S S l e b r ó e l A y u n t a m i e n t o de Ma-
sión 
a meterse con Pablo I - l c s i a s y 
' v hablar de los inductores- . -
pcliudis-ta. _ 
60 •, J 
Será p f < 
coiijii^1011' 
m ^ í M o n o ' . - d i j o el c o n d e — Y ade-
H l á n t h . á m i j u i c i o , es e x t e m p o r á n e o 
.le t u ¿ ' " - . S. E . sus mani fes ta -? Con esto te rmino 
001 La recepción diplomática. 
Aun 
ta Je 
Uo ha fijado S. M . la fecha en que 
'' "•ib r al Cuerpo d i p l o m á t i c o e x t r a n -
e S E n i o va h e ñ i o s d i cho , i r á á Pala-
- H o y ha fondeado.-cn esta rada e l vapor 
pcs( |neio B r i r k , condueiendo á este H o s p i t a l 
á uno de sus maqu in i s t a s , que p a d e c í a u n 
c ó l i c o h e p á t i c o . 
— A c o m p a ñ a d a po r su madre , ha ingresa-
do t a m b i é n en este H o s p i t a l una inora d é la 
cab i l a de T e m s a m a n t , para ser operada de u n 
qu i s te cjíi.e padece en el p á r p a d o s i iper ior 
del ojo derecho. 
- Se t i ene n o t i c i a de que en la cont ienda 
que , por an t i guos r e sen t imien tos , han soste-
n i d o en estos ú l t i m o s d í a s los moros de la 
cab i l a deí Bcn i -Tn , z in , han resul tado once 
muer tos y nueve her idos , figurando ent re los 
p r ime ros u n jefe de d i cha cab i la , I h m a d o 
M o j - I i l - H a c h - C h c j o , y cua t ro hermanos su-
yos , todos vecinos del poblado de Laas ib , 
p r ó x i m o á la cab i la de M'Talza-; Estas cinco 
hermanos eran enemigos a c é r r i m o s de loa 
c r i s t i anos . -
- • H o y , á las ocho, ha /.arpado con r u m b o á 
Pon ien te , p rac t i cando se rv ic io de v i g i l a n c i a , 
el c a ñ o n e r o de nuestra . M a r i n a de guerra 
Remide:, qne. procedente de M e l i l l a , f ondeó 
en esta rada ayer noche. ' 
- A s e g ú r a u í u e qne en el zoco del s á b a d o 
ú l t i m o se c e l e b r ó una g ran ¡ e n n i ó u , en la 
que t r a t a r o n de i n s t a l a r ' e n nues t ra vecina 
p l a y a ni ia A d u a n a que se encargara de co-
brar á los moros que comineen "géneros de, 
ó para nnes t ro mercado, o b l i g a n d o , en t a l 
caso, á que todos los b o l e s ' t o q ü e n en d icho 
p u n t o antes de l l egar á la p i a fe y á su re-
greso.al campo, cpie, como "la o p i n i ó n gene-
r a l no c r e í a esto necesario, q i i e d ó d isuel ta 
la r e u n i ó n , s in adoptar n i n g ú n acuerdo. 
H e m o s rec ib ido u n fol le to o r i g i n a l de don 
Boni fac io M a r t í n e i A g u d o , p r e s b í t e r o , que 
ya d e d i c a d o ' a l soldado - e spaño l y á ' los n i -
uofi de las esencias nacionales. 
E n d icho fol leto su au to r ha recopi lado 
todos los datos rel-acionados con l a m i l i c i a ; 
v a d i v i d i d o en doce c a p í t u l o s , y su lectura 
es por d e m á s provechosa. 
— H a v i s t o la l uz la segunda de las Hojas 
Conquenses, eomplemeu ta r i a s de la B i b l i o -
teca de la Juventud.-
l ' n b l í c a s c en ella una compo.- . ie ión , de la 
que es au to r D . G a b i n o Crespo y. Or tega , 
y l leva por t í t u l o G r i t o de honor . 
0 
EJOKES ÜUE FRESCOS 
" E l A t t i p n r ® d e l l l o r a r 6 1 . 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de r ec ib i r el pros-
peeto. Reg l amen to para los socios y Regla-
m e n t o f a c u l t a t i v o por que se a g e la vSocic-
dad coopera t iva de 'La clase med ia , que, con 
el t í t u l o de E l A m p a r o de l l í o v & r , ha co-
menzado á func ionar en M a d r i d , y de la cua l 
nos hemos ocupado con el e log io auc mere-
ce en anter iores n ú m e r o s . 
E l d o m i c i l i o de esta A s o c i a c i ó n e s t á esta-
bKxado en la calle de Cabal lero de r . racia. 
n u m e r o 50. 
^ S ^ r ó n i s t r o de n t a d o que el Ra i su -
reodrá á M a d r i d apenas salude al Ja l i t a . 
• ^ ' . E ' t c s t i . n o i n a r al R e y su protes ta 
^ ' í c u t a d o d e que fué v í c t i m a , -
' ^ t c l ^ e r . que esta r e c e p c i ó n §e venf ica-^StM ̂  aureoles do la semana que 
| np^a- : El jalifa. 
Hoy Í las once de l a _ l n a ñ a n a h a r á su 
i S cu la /-ona e s p a ñ o l a de Ma i ruecos 
i í ^ % d i . á qu i en nuestras t ropas ren-
| r á u honores. ^ . 
Coiifitnwiido lo que el conde de Romano-
;n¿ <hio oor la m a ñ a u a . ayer tarde m a ^ -
t ó c 
^¿í v ia je"dd R a i í u l í t iene por obje to tes-
limoniár su afecto .al Rey . 
Sc<.úii el Sr. Navar ro Rever te r , el R a i s u l i , 
htie cumple ean g r a n esc rupulos idad sus de-
bieres religiosos, ha expresado deseo de que 
atengan en cuenta en I v s p a ñ a a lgunas i n d i -
, raciones que al efecto ha hecho, entre el las, 
¡a de aue los fo tógra fos se abs tengan de fo-
toRiafiarle. . „ . . 
•b El conflicto balkánico. 
m ininistro de Estado d i j o ayer que se Üt̂ fezadd hasta el d í a 26 de l ac tual la 
Tciinióu de la conferencia que ayer d e b i ó 
liaberse celebrado en P a r í s , para solucictuar 
el conflicto b a l k á n i c o . 
Un .San Petersburgo se reun ie ron antcaho-
chc los leptesentautes de los Estados ^a l ia -
dos, que acordaron la ces ión á R u m a n i a de 
Stlistria: 
La dimisión de Belaunde. 
• No obslautc los ruegas hechos por el con-
í l e de RÓtnanbsés y el i n i n i s t r o de l a Go-
bo :nac ión , i l Sr. -Relaunde ha inani lVstado 
:jqtie es tá ie-SKetto á - i i i an tener la d i m i s i ó n que 
Wc.sentó de la Dárección g c n e r a l . d e A d m i -
Mslraciófr local. 
El Sr. iglesias ( P . ) , ha marchado á A u d a -
Jucía, algunas de cuyas p i o V i n c l á s r e c o r r e r á 
viaje de propaganda societar ia . 
La estatua de Sagasta. 
Rl Sr. V i l l anueva se e s t á ocupando estos 
ím en estudiar l a forma de que la estatua 
fliie se proyecta e r i g i r . en M a d r i d en memo-
r a de D. P r á x e d e s Mateo Sagasta 
De Fomento. 
L a N e c r ó p o l i s . 
Parece ser que 'ayer fueron despedidos los 
obreros y los guardas de las obras de l a Ne-
e r ó | ) o l i s , y que el con t ra t i s t a e s t á en si tua-
c ión c r í t i c a , po r no p a g a r l e el A y u n t a m i e n -
to las cant idades que le adeuda. 
D e P o l i c í a u r b a n a . 
Debe buscarse una forma para e v i t a r u n 
pos ib le a t ropel lo de los coches: que v a n los 
d í a s de co r r i da á la I 'la/.a de; Toros , orde-
nando á las fuerzas de P o l i c í a u rbana o b l i -
g a r a n á los coches á i r por el l ado derecho 
de la avenida de .la Plaza, y el p ú b l i c o por 
el lado de los t r a n v í a s . 
J u n t a de t e n i e n t e s de a l c a l d e . 
I ' 'ué pres id ida por el Sr, R u i z J i m é n e z ' , to-
m a n d o los s iguientes acuerdos: 
ü u e . s e ve r i t i que par los tenientes de a l -
calde el-repeso del pan en las Tenencias . 
Que se hagan responsables y se para l icen 
las obras que d i r i j a n los a rqu i tec tos y no 
r e ú n a n los andamios las condiciones de se-
g u r i d a d suficiente , y que pres ten su val ioso 
apoyo los representantes del M u n i c i p i o á la 
fiesta de las flores, cpie se v e r i f i c a r á el 25, 
á beneficio de los dispensarios a n t i t u b e r c u -
l ó s o s . 
' í iv t re las numerosas v i s i t as que ayer re-
cibió el señor i n i n i s t r o de F o m e n t o , figuran 
3a de una C o m i s i ó n de d i p u t a d o s p r o v i n c i a -
les de L o g r o ñ o , que t r a t ó de diversas obras 
públicas, de intereses para toda aque l la pro-
viticia; otra del Sr . A r i a s de M i r a n d a (don 
CONGRESO CATEQUISTICO 
D E ' . 
VALLADOLID 
Estos d í a s hemos i d o dando cuen ta de 
cuan to se. refiere á la par te t e ó r i c a de este 
Congreso. E l lector h a b r á v i s t o c ó m o cu los 
t r e i n t a y .dos temas de las cua t ro secciones 
e s t á i n c l u i d o v i r tua ' lmen te cuan to se refie-
re á la e n s e ñ a n z a del Catecismo. 
La parte p r á c t i c a c o n s i s t i r á en e x p l i c a r á 
g r u p o s - d e n i ñ o s y n i ñ a s a n t e los s e ñ o r e s 
congresis tas , y por los d i s t i n t o s . m é t o d o s 
empleados hoy con m á s é x i t o , a l gunos p u n -
tos de la D o c t r i n a c r i s t i ana . 
A este fin, se d e s i g n a r á n tres ó cua t ro 
igles ias de la c a p i t a l , d ó n d e e n u n o ó m á s díai" 
del Congreso puedan tenerse esas sesiones 
p r á c t i c a s de Catecismo s iendo s u d u r a c i ó n una 
hora (e l t i e m p o JM escri to po r S. S. Pro X , 
para el Catecismo de n i ñ o s ) , que se em-
p l e a r á en la forma en que' se emplea é n las 
Catequesis b i en organizadas , y u t i l i z a n d o 
todos los medios y recursos de la moderna 
p e d a g o g í a c a t e q u í s t i c a . 
Estas expl icaciones s e r á n encomendadas 
á los m á s renombrados catequistas de Es-
p a ñ a , p r o c u n m d o que, á ser pos ib le , se jen-
cargue a lguna ele ellas q u i e n , como el s e ñ o r 
M a n j ó n , t iene a d c p ü r i d a fama en todo e l 
m u n d o . 
L a e x p o s i c i ó n c a t e q u í s t i c a c o m p r e n d e r á 
tres secciones: i .a, m a t e r i a l , p a r a la e n s e ñ a n -
za de l Ca tec i smo; 2.a, objetos para p remios , 
YINO PINi 
UgoJt0 COntl'a el r e l n c i l d ^ y sus tres tes-
. u n . l I 1 ̂ É ^ í en ,a c a l i f i c a e i ó n p r o y i -
s.oua , del deh to de b i g a m i a , en grado de 
t e n ü i t i v a ; pero la prueba del j u i c i o r c e l e b r a -
do ayer cu la s e c c i ó n segunda, le h i z o ca in-
r¿ L C,nt^PJ "Prec ia r una falsedad en 
documento p ú b l i c o . 
La m o d i f i c a c i ó n de conclus iones t r a jo con-
s igo la c u e s t i ó n de competencia , v el p ro -
ceso, del que e n t e n d í a ef T r i b u n a l ' de dere-
cno, paso a conoc imien to del Jurado. 
L a v i s t a s u s p e n d i ó s e , y F e l i p e y sus aeom-
pauantcs , que, con los c inco meses de pri-rt. 
s u m p r e v e n t i v a que h a b í a n su r r i do , t e n í a n ^ ' 
c u m p l i d a de sobra la pena de 125 p é s e t e s 
ele m u l t a que antes so l ic i taba el fiscal, se 
encuent ran ahora an te Ja amcna.za de ocho 
anos (le Pres id io m a y o r . 
M e n d e n á los procesados los s e ñ o r e s 
Roda y Pa lch iua . 
A m e n a z a s a l a l c a l d e . 
_ ' U n mozo de L e g a n é s ha comparec ido cu 
la .Sección p r i m e r a , acusado de amenazas a l 
alcalde del pueblo. 
E l fiscal p i d i ó la pena de cua t ro meses 
de a r ixs to m a y o r , y el defensor, Sr. N ú ñ c z 
M a t u r a u a , a b o g ó , con acier to , p o r la abso lu -
c i ó n . : i . 
U n a a r t i s t a l i r i a s . 
E n el C í r c u l o de Bel las A r t e s ha presenta-
d o e l maestro T a b u y o , o rgan izando para e l lo 
u n concier to , á una de sus d i s c í p u l a s m á s 
aventajadas, la s e ñ o r i t a J u l i a C a s t r i l l o , y a 
e m i n e n t e soprano, y que ha de dar d í a s de 
g l o r i a a l . ar te I t r ico e s p a ñ o l . 
C h o r r o , cura vuest ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
p«cíf ieo p remiado cou medal la de oro y cruz 
de m é r i t o . 
a l m a y s i n bel leza, por l o t a n t o , n i es arte 
n i l o s e r á j a m á s . U n a r e v i s i ó n de va lores l i -
t e ra r ios , hecha á conciencia , s i n apasiona-
m i e n t o s n i p r e j u i c i o s , e ^ t á haciendo m u c h í -
s ima fa l t a . E l a u t o b o m b o y e l convenciona-
l i s m o h a n creado una serie de firmas y de 
reputaciones e n l i t e r a t u r a , c o m p l e t a m e n -
te de m a t u t e . 
.Sierra B u s t a m a n t e e s t á de enhorabuena , 
porque su l i b r o s e r á m u y e logiado , y se ago-
t a r á p r o n t o . R u i d o de a rmas no es u n a ipro-
mesa, s ino la revelación l u m i n o s a de u n 
tyerdacleio a r t i s t a . 
C U R R O V A R G A S 
E l d í a 14 ha empezado la i n s c r i p c i ó n de 
e jemplares para la p r ó x i m a E x p o s i . ñ ó n , se-
gunda que c e l e b r a r á en M a d r i d la Real So-
ciedad Cen t r a l de fomento de ja'- razr.S ca-
ninas en E s p a ñ a , y son numerosos los a f i -
cionados que ya han i n s c r i t o sus perros y 
los que todas las tardes , de cua t i o á o c h ó , 
acuden con este obje to á las oficinas de la 
Sociedad, L e g a n i t o s , 12 y 14, bajo. 
E n poder de la Sociedad o b r a n ya v a l i o -
sos y a r t í s t i c o s objetos , que. con otros que 
le han s ido ofrecidos c o n s t i t u i r á n los pre-
mios de honor y los e x t r a o r d i n a r i o s , que 
han de da.r g r a n va lo r y realce á i a E x p o -
s i c i ó n . 
t .Es ta s e r á emplazada este a ñ o en el m a g -
ní f ico Pa ique del B u e n R e t i r o , de M a d r i d , 
local cedido a l efecto por e l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o , que r e ú n e condiciones excep-
cionales de a m p l i t u d y agrado, y que ha de 
ser seguramente el p u n t o de r e u n i ó n de la 
buena sociedad m a d r i l e ñ a . 
' Las personas que t i enen verdadero i n t e -
r é s en que sus e jemplares concu r r an a l cer-
damen no deben descuidarse en i n s c r i b i r l o s , 
pues es casi segura que, como o c u r r i ó el a ñ o 
D . P e d i o Poveda y su o b r a , . , p o d r í a l l a m a r -
se Uiu. fo l l e t i t o de 87 p á g i n a s , que el p á r r o c o 
de L i n a r e s , D,..i;Francisco M . Baeza, h a , p u -
b l i cado , y e n . e l que ha, recogido c u a n t o la 
Pi-ensa ha d i cho de los t rabajos p e d a g ó g i c o s 
publ icados, po r el Sr . Poveda. 
Nosot ros , pa ra no repe t i r cuan to á su de-
b i d o t i e m p o d i j i m o s sobre los o p ú s e u l a s del 
c a n ó n i g o de la Coleg ia ta de Covadonga , s ó l o 
mani fes ta remos ahora , e l s e n t i m i e n t o con 
que vemos el poco aprecio que nuestras Go-
biernas hacen de estos t rabajos , como t am-
peco lo hace de las de un M a n j ó n y u n Eeno-
í l c r a y , en cambio , crea una plaza cíe 12.500 
pesetas para hombres cine, como A l t a m i r a , 
e s t a r í a n b ien en una c á t e d r a , pero que só lo 
u n (Vobierno t o r p e puede ver en él á u n pe-
dagogo. 
E n los fol letos del Sr . Poveda. . h a y bas-
tante nuevo , y m á s que por esto, porque 
son ideas e s p a ñ o l a s , d e b e r í a n p r i n c i p a l m e n -
te tenerse en cuen ta . 
• ¥ • _ . . 
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nes de que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
Ha remos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
S e g ú n E l S i g l o Med ico , el estado de la ^ . , 0 -
s a l u d p ú b l i c a ha e x p e r i m e n t a d o m u y pocas: pasa( 0 ' . la ^ « d a d se vea precisada á ce-
var iac iones en la ú l t i m a semana; los afectos - 1 l n ^ r i P c l o n antes de t e r m i n a r el p l a -
zo s e ñ a l a d o g r ipa l e s que entonces r e s e ñ á b a m o s se sos-
t i e n e n en a n á l o g a p r o p o r c i ó n ; las exacerba-
ciones y complicaciones de las enfermeda-
des c r ó n i c a s s i guen s iendo m á s s e ñ a l a d a s 
en las que t i enen su l o c a l i z a c i ó n en v í a s 
b i l i a re s y en e l s is tema vascular y rena l . 
E l t i fus e x p e r i m e n t a osciilaciones de au-
m e n t o ó de d i s m i n u c i ó n , s e g ú n los d í a s . 
L a segunda Asamblea nac iona l de docto-
res y l icenciados en Ciencias y Let ras se 
c e l e b r a r á en Barcelona duran te los d í a s 24 
á 28 de l p r ó x i m o J u n i o . 
Organ izada por el C o l e g i o o f i c i a l : de doc-
tores y l icenciados del d i s t r i t o u n i v e r s i t a -
r i o de Barcelona 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
pacioñ a lestra Seiora de 
! al PJlaiJa JpiiKa. 
Siendo m u c h a s las personas que- de d i f e -
rentes p rov inc i a s de E s p a ñ a desean agre-
• garse á l a p e r e g r i n a c i ó n m a d r i l e ñ a á Nues-
pa t ioe inada por el A y u u - : t r a Seño ra , de Lourdes ; y al P i l a r de Zara-
t a m i e n t o , y Contando,eonja_ a d h e s i ó n d é los goza, la J u n t a organizadora nos manif ies ta 
d e m á s Colegios, de B s p a n a , esta Asamblea ^ m ,a yCz qne ¿ f é c u b ¡ e r t o el n ú m c r o de 
ha de reves t i r i ndudab le impor tanc ia , : y a p ia / . l s d e l t r e n especial , no le s e r á pos ib le 
que h a b r á n de ser objeto de sus delibera-1 a d m i t i r nuevas peregr inos , 
clones los problemas que. m á s . in teresan á D i c h a - p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á de M a d r i d el 
la e n s e ñ a n z a y al profesorado. ¡ d í a u) de M a y ó p r ó x i m o , y d e s p u é s de v i s i ^ 
Los a s a m b l e í s t a s d i s f r u t a r á n de notable ta r á la S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r y d é t e -
rebaja en el precio de sus b i l le tes de ferro-1 nerse un d í a en Zaragoza, c o n t i n u a r á su v í a -
c a r r i l y s e r á n co rd i a lmen te agasajados por j e á L o u r d e s , .donde p e r m a n e c e r á tres d ías . -
los c o m p a ñ e r o s de la hermosa y a t r a c t i v a . E n todas las pa r roqu ias d e - M a d r i d y c u 
C i u d a d Conda l . L l secretario . de l . Colegio la S e c r e t a r í a del Obispado, asi como en l a s 
( C ó r c e g a , 228,; Barcelona) f a c i l i t a r á regla- oficinas (Es tud ios , 9, i . 0 ) , se fac i l i tan , c i r c u -
men tos y detal les á los doctores y l icencia- l a res -y se reciben insc r ipc iones . E l plazo se 
dos que lo s o l i c i t e n . • c ie r ra él 30 de A b r i l . É l i m p o r t e t o t a l pue-
de abonarse hasta e l 15 de M a y o . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el Sr . ' V i l l a n u e -
va el d ipu t ado á Cortes Sr. A r g ü e l l e s . para 
fluejarse de los graves per juicios que causan 
a la salud p ú b l i c a 3' á la a g r i c u l t u r a las 
aguas procedentes de los Lavaderos de m i n e -
ó l e s , de diversas explotaciones de Cova-
ponga. 
L IS r . Vi l lanueva d i j o á los per iodis tas que 
muy pronto q u e d a r í a ' o r g a n i z a d a la C á m a r a 
Jgncola de M á l a g a , d á n d o s e en este asun to 
* ^ o s a circunstancia de que en los presu-
w o s del M i n i s t e r i o de F o m e n t o , ex i s t e 
•Dia a ^0 c0:llsi?.nacl'a ' a s u b v e n c i ó n p ro -
í ^ w á f ^ atenc'0,,,es. » iu que hasta aho-
giieü 0 aProvccllatl0 ^ e ' l a los ma la -
J-os * y m ! a n t Q S d o O b r a s p ú b r i e a i . 
e<uv!; ,C?lnisiúii de a lumnos de la Escuela 
. Ay"dan les de Obras p ú b l i c a s , ha 
"atado del Qiiuis tro de F o m e n t o que dic^-
c ' S . ' ' ^ l ^ i e i ó n . por W r t u d de l a c u a l . 
4 * 1,JVla e(lad l le diez Y á t r e i n t a 
,oy sív ex ige para el ingreso en 
*re L iCU ' fi-i^'dola prn-a 1c sucesivo en-
A U 'oz y - ^ h o y. v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
Obr-.c M ' , - 1 ^ a l i imt ios de A y u d a n t e s d é 
Í e Í P * ^ Pide11 qi 'e se a ñ a d a a l p l a n 
-Agrafía v i ^ u t e s , la a s igna tu ra de 
H f e r r o c a r H I F e r r o ! 
hos d 
\ \ iî  ^ f á tlue avanz.an r á p i d a m e n -
Vión Í T Í ^ J ? 8 P'epa.r.ativos pa ra la e x p l o -
' '^-isional de este f e r r o c a r r i l . 
Mavn 1111 CTOS (,ÍÍ>S del p r ó x i m o mes 
W \ i e \ . ' c " s td ' l éce rá 1 un se rv ic io r e g ü -
- ^ ' l a i s t n vi:,.Íc'-os,- y desde mediados 
^ r c a u c ¿ s S íie 'uu 'á t a m b i é n serv ic io de 
Au^i ^ © ' « i e V i l l a n u e v a . 
^ P u n t o s a 5 ^ v c ? u t ? . ' « « ^ para d i -
S'nisti-o r, ,.(ic la P iov ine ia de A l i c a n t e d 
híh'<\ el 1.,. m e , ^ 0 t c-staiá (,e 'egreso en u uines p r ó x i m o . 
c t a n z o a * 
e Obras p ú b l i c a s , Sr . Z o r i t a , 
Se n o m b r a r á una C o m i s i ó n encargada de 
o r g a n i z a r í a y de r ec ib i r y c las i f icar los obje-
tos. 
V a r i o s miembros de su seno d a r á n , d u r a n -
te el Congreso, á los s e ñ o r e s cotngresistas, 
todos los informes que p i d a n . 
Se s e ñ a l a r á n a lgunos d í a s para que el d i -
rector de la e x p o s i c i ó n dé conferencias p r á c -
ticas sobre los objetos presentados, y se pu-
b l i e a r á m i c a t á l o g o razonado acerca de los 
mi smos . 
L a par te de «proyecc iones )» , abarca dos co-
sas: ' . . -• 
i » — E x p o s i c i ó n especial de m a t e r i a l para 
proyecciones, m á q u i n a s , placas, s is temas de 
Luavjíaccesorios, Ĉ Q-
A l frente de esta e x p o s i c i ó n e s t a r á n va-
r ias p e i s ó n a s en tendidas , que sepan d a r i n -
formes de todo, y e n s e ñ a r el modo ele f u n -
c iona r los aparatas . 
2.a— A l g u n a s veladas c ient i f ico-recreat i -
vás para " c o m p r o b a r l o s resultadas de las 
proyeociones. ICu ellas h a b r á a l g ú n discurso 
sobre sus ventajas, modo de u t i l i z a r l a s , etc. 
H a sal ido á luz. el n ú m e r o ;cua'rto de la 
acredi tada r ev i s t a R e l i g w n y ¡Ar t e que p u -
b l i c a en Va lenc ia la Casa H i j o s de M . 
G a r í n . ; 
E n su parte l i t e r a r i a aparecen, á m á s de 
a r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n , in fannac iones so-
bre la c o m b i n a c i ó n E p i s c o p a l ; de Roma ; la 
m u e r t e del Obispo de C ó r d o b a ; el Oaiteíeis-
m o en las escuelas, y las fiestas e n Va len -
cia á San J o s é y San Vicen te , amenizadas 
todias ellas con reproducciones f o t o g r á f i c a s . 
Aparecen a d e m á s las' s é c e i o n e s o f i c i a l ; de 
n o m b r a m i e n t o s ; vacantes, y no t ic ias , eon e l 
e x t r a c t o del B o l e t í n de Gracia y Jus t i c i a . 
F o r m a un fol leto de 16 p á g i n a s , mas'; c u -
b ie r tas , que se repar te g r a t u i t a m e n t e . 
C L A S E S P A S I V A S 
JAI Gnceia lia pub l i cado la r e l a c i ó n de 
las declaraciones de derechos, pasivos he-
chas por la D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y 
Clases Pasivas, d u r a ñ í e la sogunda qu ince-
na de. Marzo ele 19Í3. 
" I m p o r t a n los c l é r echos reconocidos las 
s iguientes cant idades : 
Jub i lac iones , 49.900 pesetas. 
Pensiones del Tesoro, 4.500 pesetas. 
I d e m de M o n t e p í o , 14.508,33 pesetas. 
Mesadas de s u i ) e r v i v e n c í a p o r una sola 
vez, 2.416,84 pesetas. 
T a m b i é n pub l i ca r e l a c i ó n de las pensio-
nes declaradas por e l Consejo .Supremo de 
Guer ra y M a r i n a , d u r a n t e la p r i m e r a q u i n -
cena del co r r i en t e mes de' A b r i l . 
I m p o r t a n estas pensiones, 57.300 pesetas. 
Centro de Defensa Social 
R e c t i f l o a o S ó n tfol e o n s o e l e c t o r a l . 
N o deben o l v i d a r los c a t ó l i c o s : 
i c Une en los t i e m p o s actuales es u n 
deber i n e l u d i b l e de todo c a t ó l i c o t o m a r par-
te en cuantas elecciones se celebren. 
2.0 Que para tener- vo to es necesario estar 
i n s c r i t o en el Censo e lec tora l , y 
3.0 Que las que no e s t é n in sc r i to s ó lo 
e s t é n en d i s t r i t o ó s e c c i ó n d i s t i n t a á la que 
en rea l idad pertenecen, pueden s o l i c i t a r su 
i n c l u s i ó n ó t r as lado , d u r a n t e e l mes a c t u a l y 
los c inco p r ime ros d í a s d e l p r ó x i m o M a y o . 
Los electores c a t ó l i c o s que t e n g a n que 
hacer a l g u n a de •estas reclamaciones, pue-
den a c u d i r .cnalquier d í a laborable de seis 
de la tarde á nueve de la noche,, á l a . Se-
c r e t a r í a de la s e c c i ó n E l e c t o r a l de l C e n t r o 
de Defensa Socia l ( P r í n c i p e , 7 ) , la cua l se 
encarga de todo l o concerniente á este 
asun to . 
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M i n i s t e r i o de Hac ienda . Rea l decreto 
n o m b r a n d o segundo jefe de la A d u a n a de 
S e v i l l a , con l a c a t e g o r í a de jefe de . A d m i -
n i s t r a c i ó n de cuar ta clase, á D . F e l i p e L ó -
pez I ras torza , jefe de negoeiado de p r i m e r a 
clase en la D i r e c c i ó n genera l de Aduanas . 
M i n i s t e r i o . d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
A r t e s . Real decreto aprobando e l proyecto 
de ed i f ic io redactado por el a rqu i t ec to D . Je-
r ó n i m o Pedro M a t h e t , para c o n s t r u i r u n ob-
serva tor io a e r e o l ó g i c o e n él cer ro de Iza-
ñ a , i s l a de Teneril 'e (Cana r i a s ) . 
. .—Otros n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
ingenieros jefes de p r i m e r a y segunda cla-
se d e l Cuerpo de ingenieros g e ó g r a f o s , con 
la c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n do 
tercera y cua r t a clase, • respect ivamente , á 
D . EduaJKlo cle Bordons y M a r t í n e z de A r i z a 
y á D . Jorge F e r n á n d e z y Char r i e r . 
—Real o r d e n d i spon iendo se p u b l i q u e e l 
e s c a l a f ó n d e f i n i t i v o de los c a t e d r á t i c o s de 
-las Escuelas de" V e t e r i n a r i a . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Real decreto d i s -
pon iendo que cuando por causa de caduci -
dad , a n u l a c i ó n j fenecimieto ó c a n c e l a c i ó n de 
una c o n c e s i ó n m i n e r a ó de u n r e g i s t r o m i -
nero , se declare s u te r reno franco y regis^ 
t r ab l e , se p u b l i q u e el anunc io r eg l amen ta r io 
en el B b l c i i n O ñ c i a l . 
— O t r o s u p r i m i e n d o e l se rv ic io que el Rea l 
decreto de 12 de M a y o de i q n , encomienda 
á los agentes d e l Cen t ro de comercio e x t e r i o r 
y e x p a n s i ó n c o m e r c i a l . . ,• : 
— O t r o declarando la necesidad de la oc iv 
p a c i ó n de las fincas de los s e ñ o r e s qave se 
m e n c i o n a n para la c o n s t r u c c i ó n de l a c á r r e -
t e ra de Ahorcacopas a l Puente ele l a Ce-
r r ada . . 
— O t r o au to r i zando a l m i n i s t r o de este de-
p a r t a m e n t o para d i sponer la ejcc.UGión, por 
e l s i s tema de concurso, de las obras de en-
cauzamien to de l r í o G u a d a l q u i v i r , en Cór-
doba, para defensa de l b a r r i o de l E s p í r i t u 
Santo y de las carretelas afluentes á aquella 
c a p i t a l . 
— O t r o deelairando j u b i l a d o al inspec tor ge-
n e r a l de l Cuerpo de ingen ie ros de Caia inos , 
Canales y Puertos , pres idente de S e c c i ó n del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s , á D . Car los Car-
denal 3' F e r n á n d e z . 
— O t r o í d e m i d . a l inspector genera l del 
Cuerpo de ingen ie ras a g r ó n o m o s D . M a n u e l 
G a r c í a y 'Ga i rc í -a . 
— O t r o concediendo la g r a n cruz de l a Or-
d e n - c i v i l de l M é r i t o A g r í c o l a á D . J o s é A l v a -
rez N e t . ' ' 
J u r i i o a t u r a a 
A y e r ta rde fue ron aprobados en él p r i -
mer e je rc ic io , con la p u n t u a c i ó n que se ex-
presa, los s igu ien tes opositores.:. - . 
N ú m . 561, D . C i p r i a n o M a r t í n Mendoza 
y S á n c h e z , 7,71; n ú m . 563, D . A l b e r t o Gar-
c í a Cappa , 11. 
Para m a ñ a n a se convoca á los opos i to -
res n ú m e r o s del 564 a l 600. 
C u e r p o J u r f d i o e m i l i t a i * * 
Aiyér tarde fueron aprobados en" e l p n m e r 
ejeiGicio, con la p u n t u a c i ó n que se é ' x p r e s a , 
los s igu ien tes - opos i tores-
N ú m . 86, D . F r a n c i s c o Jav ie r D u s m e t A r i z -
cutB 21S; n ú m ; 88, D . J o s é Bar tos A n -
sart , 248. •:-
Para m a ñ a n a se convoca á los oposi tores 
nú meros': de l 89 a l 94". 
E L S P O R T T R A G I C O 
?OR TELÉGRAFO 
M u e r t e h o r r i b l e . 
TURIN 19. 
A l atcrr izair e l av i ado r ruso Slavorosoff, 
en el a e r ó d r o m o de Miraf icn i , ; se romipiierou 
las ruedas y pa t ines , dando entonces e l m o 
t o r con t ra el suelo, con v io l enc ia t a l , que 
q u e d ó ro to e l d e p ó s i t o de esencia,, debido í 
lo c u a l é s t a se i n f l a m ó , m u r i e n d o carboniza-
do e l pasajero que a c o m p a ñ a b a á Slavorosoff, 
y resu l tando é s t e con g r á v é s heriidas je que 
madura s . •. 
De Marse l la á Arge l . 
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E l a v i á d ó f S e g u í n p iensa s a l i r m a ñ a n a 3 
las cinoo para- realizar sxx r a i d e n h i d r o -
a v i ó n , de M a r s e l l a á Aj rge l . por . C indade la , 
donde espera a t e m z a r á las nueve. 
la e n E s p a S a y e n ©I o j s t r a n j s r a . \ 
A U D J E N C I A 
L a s a n d a n z a s de u n z a p a t e r o . 
F e l i p e .Sánchez Pan to ja es un acredi tado 
zapatero de p o r t a l , que se p i n t a solo para 
echar medias suelas á u n par de botas en 
dep lorab le uso. 
Hace a lgunos a ñ o s u n i ó s e e n l u a t r i m o n i o 
con M a r í a G a m a r r o , de l a cua l se s e p a r ó 
luego , por i n c o m p a t i b i l i d a d de caracteres. 
A n d a n d o e l t i e m p o , l l e g ó c i e r t o d í a en 
que el maestro r e i n c n c t ó n fué á pasar la- tar-
de a legremente en .'.la B o m b i l l a . 
E n .un merendero de aquel c l á s i c o paraje 
c o n o c i ó á una j o v e n l l amada M a r i n a P é r e z , 
que le i n t e r e s ó v i v a m e n t e , y á la c u a l , cre-
y é n d o s e acaso v i u d o , le p ropuso la boda, 
que l á m u c h a c h a a c e p t ó , d e s p u é s de breve 
nov iazgo . , ' 
E l 10 de M a r z o del a ñ o ú l t i m o , S á n c h e z , 
a c o m p a ñ a d o de t res tes t igos , u n o de ellos 
s o b r i n o suyo , fué á la V i c a r í a p a r a la torna 
de dichos', é ü c u y o ac to le e x i g i e r o n el cer-
t i f i cado de d e f u n c i ó n de la p r i m e r a muje r , 
que p r o m e t i ó preseutar i nmed ia t amen te . 
E l n o v i o y. los tes t igos firmojon e l acta 
dec la rando 'la v i u d e z de F e l i p e ; pe ro al en-
terarse el sob r ino de lo que se t r a taba , l l evó 
la n o t i c i a á M a r í a , la p r i m i t i v a esposa del 
zapatero, que a ú n andaba por e ¡ m u n d o , 
g o z a n d o de buena s a l u d . 
• L a c ó n y u g e l e g í t i m a d e n u n c i ó a l juez e' 
enredo, para que lo pus ie ra cu c l a r o , y como 
consecuencia de las actuacione-s ..sumariales 
que se p r a c t i c á r o n , d i c t ó s e au to de proecsa-
R « « l e s é r d s n a s . 
Concediendo l i cenc ia , p o r enfermo, a l se-
g u m í o prac t icante D- Juan G ó m e z . 
Des t inando de jefe de servic ios san i ta -
r ios y d i r e c t o r del H o s p i t a l de l Apastraidoro 
de jEÍ F e r r o l , al sub inspec to r de p r i m e r a c la-
se de San idad , D . J o a q u í n Ol iva res , y de 
even tua l idades , e n l a cor te , al de iiguial em-
pleo D . Francisco M o r e n o . 
E f t a w i m i a n t s d a k u q u a s . 
De Cartagcma. h a n sa l ido : el Pe layo y ¿ [ 
R i o de la Plata - y de M e l i l l a , e l L a n r i a . 
E l I n f a n t a I s abe l , f o n d e ó en M o i o v i a . 
Z 
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O X J 
POR TELÉGRAFO 
R u i d o de armas.—Saena Bus t aman te es 
u n poeta que se asoma al pa lenque de los 
luchadores con u n be l lo l i b r o pe r tmnado 
de c las ic ismo y de i n s p i r a c i ó n . ¡ C u a l i d a d 
b i en rara en estos d í a s de decadencia, e n 
que el ar te ha descendido hasta convci- t i rse 
en negocio, y los a r t i s t a s en mercachifles 
de la p l u m a ! 
E n R u i d o de a n i w s , preciosa c o l e c c i ó n ele 
p o e s í a s ('npácas, e n c o n t r a n t ó s aciertos rotum-
dos en la p la s t i c idad de -los personajes, j u s -
tc/ .a/cu el d i s e ñ o de sc r ip t i vo , y d o m i n i o cu 
la t é c n i c a de la v e r s i f l e a c i ó u . 
l i v i a n o de ia I nmacu lada y Los e s p a ñ o -
les en Gacta. son dos c ó m p o s í c i o n e s mode-
los en su g é n e r o . L e í d a s todas las que in te -
g r a n el p e q u e ñ o w l u m e n que acaba de p u -
bl icar S ie r ra n u s t u i L a n t e , la s í n t e s i s de l j u i -
ci.i.) que el lec tor se f o r m a , es una sola:. 
; A q u í h a y uu poeta ! V conste que y o 110 
I k i m o nTioota al s e ñ o r que «hace v e r s o s » . 
É l mode rn i smo pretende convencernos d e 
lo c o n t r a r i o , c o m o pretende l l a m a r l i t e r a t u r a 
castiza á l a labor vacua de unos cuantos i n -
d iv iduos s i n o r i g i n a l i d a d y s i n c u l t u r a , que 
eng'arzan en sus escri tos una serie i n t e m í i -
nablc de voces a n t i c i n d a s y de g i ros arcai -
cos, p rev iamen te e x t r a í d o s de u n dieeioiia-
r io , v ie jo . 
ICsa labor i m i t a t i v a , c u r s i y pedestre, si,ii 
.0,mírai-i 
POR CORREÍO 
r5; T e r m i n a d o s los asuntos 
L,ai del Kfiflwí" , A % d a ' c o m a n d a n l 
Uael v iaü. 1 í le ,a ^ 0 n i e r a , que c o u -
^ " o o , - T c T e l ! a p,aza-
^ ^ " a s qu2U¿ f ,0" ^ J o t o de re levar á 
TÍJ t fvi^>a«c a e u 1« p r c f ^ « . d o se rv i -
h o n í n ' ha ' ' marchado / " I V f ' ^ ^ n c s del 
^ W l « í s . l a c i o s P l t " to I2S 
C S l<* c u a l i o P ^ ^ u t e s á d i s t i n t a s 
^ ^ c u a u f e ^ u a ^ « ' - á n en d i c h o 
Hl d í a 4 de l p r ó x i m o M a y o t e n d r á l u g a r 
fe . p e i é g r i n a c i ó n a n u a l de los Te rc i a r ios 
Franciscanos, que este a ñ o s e r á á To l edo . 
A esta hermosa m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a se 
i n v i t a : A las d e m á s Ordeues Terceras esta-
blecidas en la cor te y congregaciones , cen-
t ros y personas piadosa A. 
A To ledo , pues, Terc ia r ios F ranc i scanos ; 
á dar u n a vez m á s t e s t i m o n i o p ú b l i c o de 
nues t r a fe, á sa ludar a l venerab le P r i m a d o 
de las E s n a ñ a s , á v i s i t a r los grandiosos 
m o m i m e n t o s del ar te , á recordar las g ran-
dezas del i u c o m p a r a b l c Cisueros y protes-
ta r con acendrada r e l i g i o s i d a d con t ra los 
alardes desatentados de la i m p i e d a d . 
S i r v a este a v i s o para en tus ia smar los á n i -
mos, que á m deb ido t i e m p o se d a r á n «ns-
t rucc iones deta l ladas sobre l a m a r c h a que 
l l e v a r á la p e r e g r i n a c i ó n , p u d i e n d o desde e l 
22 de l presente mes al 2 de rv íayo p r ó x i m o 
i n c l u s i v e , ver i f icar sus in sc r ipc iones los que 
lo deseen' en las residencias de padres F r a n -
ciscanos (Cisne, 12, ig les ia te S a n F c n n í u 
SAN 
Pa nit lian. Par/nctes, 
E l f e r r o a a r r l l & B o t a n K O s . 
FERROL 19. 19,20. 
H a s ido r ec ib ida con g r a n j ú b i l o la n o t i -
c ia de que el d i r e c t o r gene ra l de Obra s p ú -
bl icas m a n i f e s t ó á los pe r iod i s t a s que desde 
p r i m e r o de Maj^o c i r c u l a r á , s i n i n t e r r u p -
c i ó n , e n t r e F e r r o l y Betanzos, u n t r e n de 
v ia je ros . , , 
E l p u e b l o t r i b u t a t oda clase de e log ios á 
l a C o m i s i ó n p o p u l a r ^ y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
a l p r e s b í t e r o y abogado I ) . M a t í a s Usera , 
en tus ias ta m i e m b r o de d i c h a C o m i s i ó n , que 
ha puesto al s e r v i c i o de los intereses fenró-
l a n o s toda su a c t i v i d a d y su saber, y e n 
momentos d i f í c i l e s s u p o e v i t a r el conf l ic to 
su rg ido en t re los obreros de l Ar sena l y l a 
v u e l t a al t a l l e r de l maes t ro conocido p o r 
N a v a r r o , que , de no ser o b v i a d o , h a b r í a 
t r a í d o desagradables consecuencias. 
C e n s ú r a s e que e l p e r i ó d i c o l i b e r a l l í l Co-
rreo Gal lego haga c o m p a ñ a con el r e p u b l i -
cano de L a C o r u ñ a T i e r r a Ga l l ega , e n con7 
tra de l a m c r i t í s i m a C o m i s i ó n p o p u l a r . 
sisceiPdÉ u u EL m - m m 
A las adhesiones pub l i cadas p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n de l cuadro de Van-der-Goes, h a y 
que a ñ a d i r las s i g u i e n t e s : 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 2.000 pese tas ; 
Escuela especial de L i n t u r a , E s c u l t u r a y 
Grabado , 537,'So; D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
100; D . G u m e r s i n d o de A / . c á r a t e , 100; don 
Pedro R . F l ó r e z , 1.000; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
duq-ue de E u u a , r . o o o ; D . I g n a c i o Z u l o a g a , 
300; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e de G r a n a -
da, 1.000; I ) . D a n i e l Z u l o a g a , 50; D . M a n u e l 
.-Poilela, IOG. -
E l Sr . S u á r e z , ac red i t ado i n d u s t r i a l de 
esta, cor te , ha o f r e c i d o . u n m a g n í f i c o m a r c o , 
para el caso de que e l re fer ido cuadro l o ne-
cesite. 
T a m b i é n h a n ofrecido s u Valiosa é i m p o r -
t an te c o o p e r a c i ó n e l C í r c u l o de Bellas A r -
tes de V a l e n c i a y e l C í r c u l o A r t í s t i c o de-Bar-
celona, que l l eva la r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
Sociedad de P in tores y Escu l to res para este 
fin c u l a r e g i ó n ca ta lana , y é l sieñor d i r e c t o r 
de l a Escue la de A r t e s y Ofic ios y Be l l a s 
A r t e s de aque l la C i u d a d C o n d a l . 
Los a r t i s t a s p i n t o r e s de A l m e r í a se p ro -
ponen celebrar una E x p o s i c i ó n de p i n t u r a s 
en aque l la c a p i t a l , Gllyós productos des t ina -
r á n á e s t i s u s e r i p c i ó n . 
1.» fi', (U i » 869 p«Ml&8 u o m i n a l u . 
> 1 . . 59 9ÍS » » 
t D, > 19.508 » > 
| C. » 8.088 » » 
» B , » 9.666 » » 
» A. » M I » » 
» O y U ( l M y J f f » » » 
Ri» á i U w í U » • • r i w 
IcUm (So i » rn«« 
M«ni fin próximo 
AiBor»i«fcbl« • • / § 
H . r a 4 6/6 
O,1" B . HipoUoario Sipnf ia 4 9/0. 
O k l I f l i t U n t i : F. 0 . V.-Ariaa 8 0/0., 
MUA. EUokrioidad Mediodía 8 0/0. 
l l M i r i e i d a d d« C h a m b e r í 8 • /O. . . . . 
8 Q. ÁKU«ia'»i-a da E i p a f i a 4 0/0. 
( J a l l a AlaebolMra Bapu io la 5 0/0.. . 
A i t i a n i a : Baueo da E i p a f i a 
Idaaa Hiapano-Amerieaxto 
I l a a a HipeUaario do E i p a f i a 
Idam á a C a a l i l U 
(dam lapaf io l da 0r4di le 
Idem CahtraJ Wajioaao 
IÍ»TA B a p a ñ o l dal R(o da ia Plata.. 
O a w p a K a Arrandatario de Tabae«e. 
8. O . Asuearera E i p a f i a , Preferentw 
Idem, Ordinar ia* 
litm Altoe Hornoo de Bi lbao 
ídeca Duro-Fe lcuera 
Vnión Alcoholera B a p a S « I a 8 0/0.. 
Ucee Raaiaera apagó la 
H t m BapaCola de • s p l o e í r o a . 
A y u n í a m U n t a É t Madrltf. 
R » p 1888. Obiffaoiones 100 ptas ... 
Idaaa por reaultaa.... 
Iriiua axpropiaeioaea interior 
Idem, (dam en «1 enaanohe 
























































ma , ca l le d e l m i s m o n o m b r e , en las hor;.. 
-le nueve á doce de la m a ñ a n a y de c u a t r 
á siete de la tarde . 
1. a maroa; Chocolate de la T r a p a . . , 
2. * m-roa: Chocolalo de í a m i l i a , . . . 




14 1G y 2i 
14 y 16 
16 
3,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,53 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,26 
CaiitaB de merienda, 3 peaetaa con 64 raciones. Descuento desde 50 p .quetes. Porie.i abonados desde 
'00 oaquotes hasta la es tac ión más p r ó x i m a . Sefabr io . con c meia, s i n ella y á U v a i n i l l a . No BO c.irga 
única ei embalaje. Se hacen tareas de « u e a r g o d«Bd©60 paquetee. A l detall: PrinoiD.iles ul t ramarinos 
F,l nuartes p r ó x i m o c e l e b r a r á su benef ic ip 
el notable p r i m e r ac tor y d i rec to r , 43. F r a n -
cisco PaLauca, c o u u n escogido p r o g ^ a t ó a . 
Ivn este d í a se v e r i f i c a r á e l es treno de l a 
-omedia en dos actos , o r i g i n a l de F e l i p e 











CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,45; Lendres, 37,35; Barlin, 133,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin d« m e s , 82,82; Amort izable 5 p o í 
100. 101,25; Nortes, 104,15; Alicantes, 102,45; 
Oreuses, ^9,05; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras. 36,00; Altos Hornes, 305,00; ResK 
ñ e r a s , 101,00; Explosivos, 267,00, 
B O L S A D E PARIS 
Exterior, 91,65; F r a n c é s , 86,55; F. C. Nor te 
de E s p a ñ a , 480,00; Alicantes, 472,00; Ria t in l©, 
2.037,00; Créd i t Lyennais, 1.672,00; Bancas: Na-
cional de M é j i c e , 837,00; L í n d r e s y M é j i c o , 
534,00; Central Mej icano, 237,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior , 89,50; C o n s o l i d a d » i ng l é s 2 y medio 
per 100, 74,18; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por. 100, 105,00; J a p o n é s 1907,99,50; M e -
j icano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72,25,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de M é j i c e , 355,00; Lond ie* 
y Aléjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Previncia, 170,00; Bnnos hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile , 203,00; E s p a ñ o l de Cliilei. 
139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Iníonncción de la Casa Santiago llodorcda, Veas 
tura de la Vega. 1618. Madrid.) 
Telegrama del 19 de A b r i l do lü iS . 
Cisrro Cierre i. 
anterior. ayer. 
Marzo y Abril é,C5 6.65 
Abril y Mayo 6,59 G,6l 
Mayo y Junio 6,59 6.G1 
•Junio y Julio 6,57 6.59 
Venias de aver OD T-ÚVQTOQI, 9.000 balas, 
t "Domingo 20 de Abnrde_J913^ 
ETL. D E B A T E 
M I N E R A L E S 
Ü T ^ . T ' Ü ' D E ^ ^ . X I E I S I D E 
R e l i l o s a s 
Dominyo IV después de Pas-
cua. Santos Anloniuo, Sulpi-
cio, tící-viliauo y Criróíoro, n>ár-
Urcs, Sau Marcelino. Obisix); 
^AO Tcótimo, preabítcix), y San-
ia Int-s de Monte Pulciauo, \ n -
gcD.—íja. Misa y oficio divino 
eon de osla Dominica, con i'ilo 
íeíBidofale y color blanco. 
Santa iglesia C u t M r a i . - M p 
lonventnal, á las nuevo y aMifli-». 
Capilla Real.-Miea solemne, 
& las once. 
Encamac ión . — Idem L It-s 
diez. 
Pañioquias.—Idem id . , con im-
plicación del Santo Evaii-3'-vo 
Religiosas Salesas (Santa En 
gracia) (Cuarcutíi Horao).—Síi-
m mayor á las nueve y media, 
y por Ja taidc, á las cinco, pre-
ws y reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Boria.—Fiesta 
solemne paa-a conmemorar el 
XVJ anivei-sario secular de la 
Paz dada á la Iglesia por 
Emperador Constantino; 4 las 
tébQ, misa de comunión; á, 
ias diez, la solemne oon Su Di-
vina Majestad manifiesto, y eer-
jnón, á cargo del padro Juan 
Antonio Domínguez, y por la 
tarde, á las cinco y media, ter-
«aiua el triduo que dió principio 
el día 18, predicando después del 
•rosario, el padre Alfonso Torres. 
Concluido ol sermón, se cantará 
solemne «Te Denjn», y ha rá la 
.m:crva el excelentísimo señor 
¡Nuncio de Su Santidad. 
San Lorenzo.-Fiesta h Nues-
tra Señora de la E n c a m a c i ó n ; 
¿ las ocho, misa de comunión; 
& las diez y media, la solemne, 
en la que picdicani D. Jesús 
Torres Txjsada, y por la tarde, 
& las siete, termina la novena, 
predicando D . Mariano Bene-
dicto. 
San Martín.—Idem al Patriar-
l a San José ; á las ocho, misa de 
4X>munión; á las diez, la solero 
«ic, en la qnc predicará ol pudro 
Calasánz Babaza, y por la tar-
fle, á las seis, termina la nove-
l a , predicando el mismo padre 
fesoolapio. 
San AnUaiio de loe Alemanes, 
idem id- , pi«dicando, á las diez, 
di padre Modesto Barrio. 
San Joac—Idem á San E*pe-
á i t o ; á las OC1M>, misa de com.u-
fjióu; á las diez y media, 'a 
mayor, en la que predicará el 
Sr.. Calpena, y por la tarde, á 
lae seis,, termina la novena, prc 
dicauclo el mismo señor. 
San Luis.—A las odio y me-
dia, se «dminis t rará la Sagrada 
Comunión á loe oii.onnofi 
impedidos de lá panoquia. 
San Sebastián .--Idem ídem. 
Igrlesia Pontificia de San Mi-
Ruel.—Misa de comunión para 
Ja Arcbicol"radía dél Perpetuo 
Socorro y San Alfonso, á Jas 
ocho, y por la tarde, á las seis 
y media, ejercicios con', sermón, 
ft cargo del padre Murga. Por 
la tarde, á las cinco, Junta de 
.celadoras. 
Santuario del Perpetuo So-
tomo.—Idem id . , á las odio, y 
poí la tarde, á las cinco y mo 
dia, predicará el padre -Gil. 
Santuario del Corazón de Ma-
ría.—Idem para la Ardiicofra-
día del Inmaculado Corazón de 
María, á las odio, y por la tar 
de, á las cinco y media, predi-
ca i á u.n padre Misionei». 
Iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación.—Idem para 
Adoración Diurna de señoras, á 
Jas ocho, y por la taide, á las 
cinco y media, los cid tos m en-
sílalos, mvdicaudo el padre di-
rector de la Adoración. 
Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Idem para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del 
Carmen, á las echo. A las odio 
y media, misa de ¿oioimión para 
Ja Congregación de San Luis, 
y por la taido, á las cinco y 
media, rosario, plática, bimno 
al Santo y despedida á la . San-
tísima "Virgen. 
Góugoras.—A las, SCJB y me-
dia, misa do comunión, eon 
«ixjiosioióu de S. D . M. y ben-
dición do.l San t í s imo; á las nue-
ve y media, misa coral y oxpli-
.Mción del Evangelio, pov don 
David Marina. 
Iglesia de María Reparadora. 
Misa á las nueve, y sermón, 
pío predicará el Sr. Calpcna. 
Santa María (Cripta).—La 
Vrehicofradía del Santís imo Sa-
'ramonto celebra sus cultos 
loensualcs; á las diez, misa can 
'.ada con S. D . M . manifiesto 
y procesión de reserva. 
Santa Mana Magdalena.— 
Durante las misas de once y do-
ce, explicará el Santo Evange-
io D. Francisco Alonso. 
Capilla del Ave María (Ato-
d ía , 14).--Misa rezada, á las 
mee, después del rosario, y 4 
las doce, comida á 72 hombres 
pobres. 
Parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Consejo (Catedral).— 
Continúa la novena que empezó 
el d ía 18 á su titulaa-; Unios los 
líau, á las ocho y á las once, 
wisa solemne, y por la taide, 
las cinco y media, después de 
la estación y el rosario, pro-
dicará D . Francisco Frutos. 
Calatravas.- Idem la que em-
pezó el día 19 á Nuestra Señora 
de Montserrat; todos los días , 
las diez, misa mayor con Su 
Divina iMajeetad manifiesto, y 
por las tardes, á las seis, después 
de la estación y el rosario, pre-
dicará D . I-uiis Béjar. 
Santiago.—Idem id. en honor 
de Nuestra Señora de la Es pe 
ranza, predicando, en la misa 
mayor, 4 las diez, D. Manuel 
Uribe, y por las tardes, á las 
seis, D. Mariano Benedicto. 
Don Juan de Alaicón.—Idem 
la do la Beata María Ana de 
Jesús ; por la tarde, á las seis, 
lespués de la estación y el ro-
sario, predicarán: el día 20, el 
Sr. Caras; 21, D . Julio Camar-
go; 22, D. Jesús PoWa; 23, dou'.mañana- 60 celebrarán Juairas 
itJonfitantino IJOUTO, y 24, don'Reneralef? P^1-lflS ̂ 'n- is de todos 
los señores feligreses di/untos. 
(Este periódico es publica con 
tensura eclesiástica.) 
R U R y,.. V A S 
Divina Majestad y habrá misa 
solemne á expensas de Su Al-
teza Real la Infanta Doña Isa-
bel. Por la taide, á las cinco y 
media, se rezai4 el santo rosa-
rio, á continuación el sermón ¡ 
acto seguido se h a r á el triduo, 
terminándose con la reserva. 
Día 24.—Por la mañana , 
las odio, se manifestará á Su 
Divina Majestad; 4 las diez, mi-
sa solemne, en la que predicará 
D. José Casañas, doctoral «le la 
Santa Iglesia Catedral de Ceuta. 
Por la taide, á Las cinco, «o 
cantarán solemnes vísperas, 
con asistencia del venerable, 
cabildo do señores curas párro-
cos de esta corte. 
Terminados, se rezarán la 
estación mayor y el santo ro-
sario, concluyéndose con el I r i -
dio y la reserva. 
Día 25.—Festividad del San-
to Evangelista. Por la mañana , 
á las siete y media, se cantarán 
las letanías mayores, y á conti-
nuación la misa de rogativa 
para maniíestar 4 Su Divina 
Majestad. A las diez, solemne 
función en honor del glorioso 
titular de la parroquia, ha-
ciendo el panegírico del Sanio, 
el ilustrísimo señor D. Manuel 
López Anaya, auditor del Su-
premo Tribunal de la Rota. 
Terminada la misa, el señor 
cura párroco dará la bendición 
Papal á todos loe fieles asis-
tentes. 
Por la taide, á Jas eineo, se 
cantarán solemnes completas; 
acto seguido se rezarán la esta-
ción mayor y el santo rosario, 
luego el sermón, y después de 
rezarse el triduo, se h a r á la so-
lemne procesión de reserva, al 
rededor de la iglesia. 
El día 26, á las nueve do 1; 
Ramón Poy. 
San Ignacio.—La Pía Asocia-
ci<>n do Adoración Perpetua ce-
lebra sus ejercidos mensuales, 
por la tarde, á las seis, predi-
cando un padre Trinitario. 
• 
Para aaociarse en espíritu id 
XXIV Congreao Encarístico In-
ternacjonal de Malta, y para 
«XMimemorar el X V I Centena-
rio de la Pa? Constantiniana, so 
celebrará en el Santuario del 
Perpetuo Socorro (Manuel Sil-
vela, 12), solemne novenario al 
Corazón Eucadetioo. 
Todas las mañanas , 4 las 
liez, misa solemne oaa mani-
fiesto. 
Por las tardes, m expondrá á 
S. D . M . , á las tres. A las cinco 
i media, estación, rosario, leta-
nías cantadas, sermón, reserva 
r himno Encarístico. 
I-oe sermones están todos é 
oargo del reverendo padre Goy, 
Reden torista. 
Las funciones de la taide, ter-
minarán eon el canto, por el 
pueblo, del grandk*c t l l i m n o de 
la FOB. letra dd inspirado vate 
padre dd Valle Ruiz, O. S. A. , 
y música del insigne maestro 
Mereno Bailesteroe, organista 
del Santuario. 
E l domingo 27, después del 
sermón, üe oi^anizará una pro-
cesión Euearíst ica. La función 
d d día de 'a Ascensión, úliirne 
dd novenario, se consagrará á 
conmemorar el centenario do 
in Paz Constantiniana. 
* 
La Real y Primitiva Congre-
gación d d Santísimo Sacra-
mento y Divina Pastora, fun-
dada, en la iglesia do San An-
tonio del Piado, y establecida 
canónicamente en la do San 
Martín, de esta corte, celebrará 
los días 25, 26 y 27 de Abri l , un 
soleinnísimo triduo dedicado á 
su ex,cdso titular. 
Tedas las tardes, á las seis, 
se rezará la estación y rosario, 
seguirá el sermón, y después se 
h a r á la novena, cantándose In 
letanía y reserva, concluyendo 
oon «Regina Ccoli» y «Magnifi 
cata á la Sant ís ima Virgen. 
Predicará, los tres días , el 
presbítero D . José Campo Mar 
tínez. 
* 
Los días 23, 24 y 25 del co-
mente, se. celebrará en la igle-
sia parroquial de. San Marcos, el 
sdomne triduo que á su Santo 
Patrono dedican d señor cura, 
clero y ídigreses . 
Día 23.—Por la mañana , 
las diez, se manifestará á Su 
T E L E G R A F O S 
Preparación y repaso asig-
naturas ingleso. Relatores, 4 
y 6. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl icad*. 
Apartado 171. Madrid. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A N O Y 
C O M E D I A . - A las 9 y 1/2. 
Nick Cárter. 
A las C. Nick Canor. 
L A B A . - - A las í) y 8/4, I^a per-
dición de los hombree.—A 
las 11 y 1/4 (doble), Repaso| 
de examen. La Coya y Las 
mocitos d d barrio. 
A las 4 y 1/2, Los hijos arti-
ficiales (tres actos), l^as mo 
citas del barrio y La Goya. 
CFRVANTES.--A Jas 10 (sen-
cilla), Coba fina.—A las H 
(doble). Canción de cuna (dos 
actos), 
A las 4 y 1/2 (función de tar-
de). Caución de cuna (dos 
act-os) y E l medio ambiente 
(dos actos). 
COMICO.-^A las 10 y 1/2 (do-
ble). La Pirula (dos actos). 
A las 4 (dtíblo), Loe apadies 
de Par í s (dos actos).---A las 
G y 1/2 (doble). L a Pirula 
(dos actos). 
PAR1SH.—A las 4 y 1/2 d 
la tarde y 9 y 3/4 de la no-
che. Dos escogidas y varia-
das funciones. Los notables 
cuatro Ascots. I^os graciosos 
osos comediantes del dresoeui 
Batty. Las gimnastas Anctta 
y L i l l i am. Los perros, acto-
res. E l fenomenal Roblcdi-
llo y todos los clowns y ar-
tistas de la compañía de cir-
co que dirige Wi l l i am Parish. 
B E N A V E N T E . - A Jas 12, gran 
matijiée infantil eon regalo 
de juguetes. Desde las 4 y 
1/2, secdones de cincniató-
graío. Todos los días estro 
nos. 
I D E A L POLISTI L O . - (Villa-
nueva, 28).—Abierto do 10 í 
1 y de 3 á 8.—Patines.—Sec 
ción continua de cinematógra-
fo de 5 á 8.—Martes y vier 
..nes. moda.T—Jueves, dedicados 
á, los niños, con pfógramas en 
pccialos.—Hay bar-patissórie 
CIUDAD, L I N E A L . — Vdódixx 
mo. . * grandes eam? 
ras de bierdetas, motocide-
ias y pedeslies. 
P A P E L E R I A A L E M A N A m p KOEÍÜI 
Surtido ea cajas papel fantaaia, lacraa en colores y demás ar t í cu los de novedad. 
20.000 TRAJES PÁRÁ NIÑOS DESDE 
T O L E D O , 1 7 , É I M P E R I A L , 2 2 
3 V t - ¿ 3 L X > m 1 1 > 
F 
Vapores para las Americas. 
S A L I D A S D U R A N T E E L W E S B E A B R I L , 1913 ( S A L V O M O D I F I C A C I O N ) 
T a r a S a n t o s y B u e n o s A á i - e s , e l P a q a e t e 
" S I E N A " 
S a l d r á n e l d í a 2 4 d e A b r i l . m 
P a r a B a h í a , R í o d o J a n e i r o y S a n t o s , e l T r a s a t l á n t i c o 
" S A N R A O L O " 
S a l d r á e l d í a 2 9 d e A b r i l . A A A * ^ 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s d e p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e . C o m o d i d a d e s e x 
c e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . T A 1 . T _ T T , r - d M v r n a 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a B A H I A , R Í O D E J A N E I R O y S A N T O S 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e p a r a f o d o s l o s p u e r t o s , fl50 p e s e r a s . 
T r a t o i n m e j o r a b i e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n í e r m e r í a , g r a t i s . 
p a r a c o m u n i c a r d e s d e a « a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n l a i i e r r i o 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
J U A N C A R R A R A É HIJOS, Agentes. Calle Real, Gibraltar. 
V E N T A D E P R O D U C T O S E l E m p o r i o d e V e n t a s 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
P a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n ^ C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
F o t o g r a f í a de C o m p a ñ y 
F T J E N C A R R A L , 2 9 . 
Gasa especial en retratos 
de primera oomunlón* 
Rogames á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decarativos. L o s hay de tado» !•« gustes y variedad de 
precios. S i os váís á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K I T 0 8 , 3 5 . — S u e u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T o X ^ í o a a o 1 . 4 8 2 . 
L O S 
J a r a b e de H e r o í n a 
(BENZO-CINXMICO) 
< 4 o l XDx*. Z U E a t c l . c u K ' i c t e c t 
1 a "rv á T J T xy y eflea» remedio eontra 
A U T l l AL» ADJLEÍ los « • t a n - a s reeieotei j 
•rónieof, tas, r o n ^ a a r » , feCig* j «xv«c««¡rA«l«w 
eousiguieate», y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientot para curar )a <u i»«rca l*s l« , 
según numerosos testimonios facultativos. Fraseo, 
s peHfiaa. P l a z a de l a Independenc ia , núna. 10, 
M a d r i d , y prineipalee farmaciae de E s p a ñ a , 
8EBEBITÍBS TULLESES del iSSQlísr 
LEGÍTIMAS INGLESAS 
L A S UNICAS DE DORADO P E R M A N C H T C 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
1 * 1 JNT I J L M XJI O s t 
E S P O Z Y M I N A , 5 . - C A 8 A F U N D A D A E N 1 8 6 4 
A C A B A D E P U B L I C A R UN L I B R O : 
J P r e c i o , 2 , 5 0 . — R i o s c o de E L D E B A T E ^ 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
aos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la c s r r s s p s M a : VI8ESTE TENA, asciiUst', Yalsacia. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Orlentaolones é indieacioaei 11 El agricultor y ei ebrero tn 
para la foriKación ei Sindicato Agrícola. 
—-~ D E y * * ; * 11 Algunas instrucciones pnra 
H i n n i c A T O S AI.'US<;OLAS II u t i l i z a r sus ventrtjai. 
POR OON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
v e n t a e o e l 
O X O : 0 , 2 S 
k i o s c o d e B L i D E S ñ T H 
E ñ R A T I S I M O S 
Se cura con e l u « o d e la Acanthea granulada Bonaid. 
P r c e l o d«S fraseo, 6 ¡}»«)*€ta9. 
De venta, en todas las í a rmac ia s j en 1» del autor. 
por los preparadoe de Copalchi del doctor Bonald . 
De venta, en tocLaa las farmacias y en la del autor 
N d m e z d o A r o e , 17 . R t a s t r i d . 
G r a n E e l o j e r í a de P a r í s 
F U E W C A i l R A J L , 5 » , M A D R I D 
Llamamoa la aten-
ción sobre eale nuevo 
re lo j , que ueguramen 
t e a e r á apreciado por 
íodoa loi que cus ocu-
paciones les « x i g e sa-
ber la hora fija de no-
che, l o cual se oonsi-
nue oon o l mismo t i n 
gecesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, etc. 
Este nuevoreloj tie-
« 9 en su esfera y ma-
n i l l as u n a composi-
ción RADIUM.— Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
boy valo 2% mil lones 
el k i l o aproximada 
mente, y d e s p u é s 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ín f ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este r e l o j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
¿2 r • i - j j J , n Í . mente una marav i l l a . 
aran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este relej. 
Ptas. 
En caja n íque l con b u « n a m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s . . * * ! ' * ' * ' ' 3 9 
En caja de plata c©n m á q u i n a ex t ra de áncora*. 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . , . 4 0 
E n 5S 6 y 8 p l a z o s , r e s p c c U v a i n e ' u t e . * 
A i c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100 
remandan por correo certificarios oort aumento da 1,50 ptas 
9 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que nin 
guna o t r a la supere , se h a l l a de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este última 
envase, po r su m e n o r peso, por su m a y o r baratura y oor 
que , dada su f o r m a p l ana , se acomoda mejor en el COTIIA 
' l odos los b idones l l e v a n el p r ec in to con la indicación Cl !* 
V J L E N O y las in ic i a l e s de la casa hourcade y Provot TV 
' ~ de lcis b^onc4 que no coa-
6 e r v é n i n t ac to este p rec in to . 
Oficinas: FERNANFL0R, 6, pral. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
iHTENCIÓNl 
Ya llegó la 
temporada d« 
gmoeblar vuestras caeas y reno 
farol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
riernt, Casa d© Jesús, Bolsa, 10, 
10, y «noontraréis ventajae de 
loa d e m á s Get-ablecimiontos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
la. 10. 1.*. Madrid. 
r e c i b e n 
i m p r e n t a d e e s t e 
h a s t a 
e 
V E L A S D E C E R A 
Í Í G H O C O L Á T E S v 
Q O I N T Í N R Ü I Z D E GAfiHI 
V I T O R I A 
V e n f a e n M a d r i d : S A T U R N I N A GARCIA 
» a n B e n t a r d i n o , 18 ( C o n f i t a r l a ) . 
Omnibus á las estaciones 
Por uutarvieio para una sola familia y un tolodoimtitln 
hasta IOis panonas j 190 kilogramos da «quipaji, i tum̂  
ciones d«l Norte j Mediodía 6 viceversa, tres pfettu. 
Intarea* á loa que viajan no «onfimdir eldaipaelio^Míl*» 
ne aatnbleoido esta Casa en laealleda Alca l i , núm.íS,8r.Gf 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por emoifím 
grandes ventajas an eliervioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.2W. 
¡SEÑORES ANUNCIANTES! Pedid tariftis gratis en l a AGENCIA (k 
Plaza de Matute, 8, 2.° derecha, Madrid 
y e n r o u t r a r é i s descuvntoa desconoeidoa en urUtoUsia* 
diistrialeM, Anuncios , e s q u « l M d» delimcitín, iwveHMioa 
anlvcrmarloa, vnSlas, telones y en toda tinte da pnWUt-
dml. Afteucla directa para los aunucios Juiulaotov, tr:,°»'; 
tormablcM d é l a Paerta del So l . Pedid UrlA«í '» «4»ai 
H A S ECONÓMICA DE MAMBIO 
E X , 
¡ O R A N M O Y J C D A O ! 
JSrzoB  l a b r a s . ISaa p r e c i o e s e l «le 5 cén t imos P 1 1 ^ ^ ' * ! 
K i s e s t a S e c c i o B i tensará c a b i d a l a Bolsa <ÍC 
T r a f e a f o , q u e s e r á grratgsi la p a r a l a s dê aiSf̂  
<le t r a b a j o s i t o s a n í m e l o s n o s o n de m a s < ^ 
p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s <*,Je ^ 
c e d a n d e e s t e náaniero S c é n t i m o s , s i e m p i ' c H , 
l o s in is iB ios i n t e r e s a d o s d e n P^3-'80883^"10^.?/, 
eia e s t a : A $ m Í 0 
JOVEN lionradó-LECCIONES .lo piim, pin-
tura y laiwros. Pucncai'TM, wí 
N O V E D A D E S on a n ú u l o s 
iavablcn par^ taijico^ae Stoi'es, 
MHIÍIOÍ;, (^ii.'cinlidad pava i:»:,* 
di . ampo. 22, Caballero Gracia 
COMPRO alhujas, anliguóda-
lus-, encajes, telas, abai)ico8 aa 
Ligues y aparatos fotográticofl. 
AI Todo <lo Ocasión. Fucnca-
rrai, 15. Tienda. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO M I N O 
r ,B^elVL0'LCa^áfa}>r0B' ^P3"8' I«™Í -^ Brnseroa, copas, t a r ima» y toda clase de 
n ^ n - ' a <ius}0^B' cá i ,oe8 . copones, ¡ n r t í cu los mi la tón y bronee,, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, aacraa, t a b o r n á e u - ' ! plateados. * 
l?nkít1,aoSttrada8 Para COr08 7 Pr«8bi te r io3 , i i Espooialidad en bastones, soportes y alza-
i i c e ^ r a ^ i c . paños, siguiendo la ú l t i m a moda do Isa art^a 
I m á g e n e s de talla, «a r t ón piedra y paata j | dseorativas domést icag. T T ^ 
" • « • í a . i f Especialidad en a r t í c u l o s de í o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy ecenómicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilui 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
¡| ALMACENES 
jj Gaíla ¿3 áíceiía, nm. 65. 
l i Telefona, mim 3,875 '• 
Ó T O N I C I D A D ÍDEli S I S T E j H a M E Í Í V I O S O I ^ ^ ^EL 
a l t e r a c i ó n d e l s ¿ t e m a n e r v i o s o v n o L v H - » ^ * ? 0 c u r a r . h a c e d e s a p a r e c e r t o d a 
E s m e d i c a m e n t o u n i v e r s a W t r c ^ J d o ^ ^ ^ ^ 
P ^ t ^ ^ d e l a U > ^ H e v V S T o ^ e d e s u s d e p o s i t a r i o . 
c ^ l * ^ e n d i e z y s c i s a ü o s . L a s a f e e 
i d a s c o n l a m a y o r e x a c t i t u d ^ g ^ a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u u s o ü o r e s t a r 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
o de ia Inmaculada (Atocha, 
'8)1. Madrid.—Un oficial escul-
ov. de ornamentación; ayúdan-
os, peones de mano y peones 
noltos de albañil , un oficial de 
úiitor; tres portci'os, un co-
hom, un cobrador y un guar-
ía do campo. 
E l é x i t o d e e s t a s p a s t i l l a s se d e b e á 
c i e n e s 
d o s i f i c a s s  p r t r 
ANTIGUO DEPÓSiTO D 
F Á B R I C A 
bis fóítjans, náin. 4. 
Telefsno, núm. 1,340 
D e s i n f e c í a n l a s m u c o s a s y e j e r c e n solv-f t i — « , , 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d 8 d a 3 ^ ^ aoc i<5n e s P e c i a l 
T o d o f u m a d o r d e b e e s t a r n r o v i R t n A \ l x a + ^ ~ 
e m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . " A m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y s e 
t a s y d r o g H e r i a i . . á p e s e t a s 1 , 5 0 c a l a . 
P R O F E S O R de C&hg ' .x ' - i i . 
Ortografía, Gramática, A n i m é 
tic-a, Geografía, Geometría . é 
listonas- Valcocia, 2*2, 3 
Jcrccha. 
PEINADORA, sabiemlo tcxla 
l̂ iso de ondulaciones, se ofrece 
,mi peinar á domicilio. 
Amparo, í)2. Ventuia. 
3 °, (lorccha. 
J O V E N maestro, se ofrece 
para colegio católico ó leCeioues 
4 dowk'ilio. Pocas pretcnsiones 
liista de COITCOS, postal núme-
ro L . 604.398. 
" P R O F É S ' O R católica do 'p r i 
mora ensoíSanza, coo intuejorac 
bles referencias, so ofroco & fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario • paptl 
cular. Fernando do 'a Torre.—, 
Eeciuln del Hipódromo. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y cscribicnao 
máquina, ofrécese para esm-
biento en horas noche- ^ocaí 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6C2.878. 
P R O F E S O R católico acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del lat ín. San Marcos, 22 
pnncipfth 
C O L O C A C I O N solicita sofio. 
ra entendida «n todos los queha-
ceres do una casa, Razón: Ra-
fael Calvo, 5. y Lagasca. 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E graduido, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda «nfieflm-
M k domicilio. Razón, Principo 
7, principal. 
^ A a t í r r e ^ é t í c o i n f a l i b l e e n t o d a s l a a m a n i f e s t e c i 
JDX 
SEÑORITA do compailia, ha-
«líindo francés, so ofrece pam 
•.compafiar por la maúana , se- W iyquleiHtt-
:oritaB ó niños. Informes j n 
loiorablcs. Tutor. 18, 4.°, de-
ceba. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofréceso para dama 
¿lo compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escl-ibir i 
Marín Osorio, üau Marcos, 30, 
o n e s d e t a n g e n e r a l y m o l e s t a e n f e r -
E x i t o s e g u r o i á l a p r ü n e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l d o l o r . 
3 E 1 X . 
'. A C E R R O T E ofréceso lee 
nés latín y castellano, á do-
i!io, ó preceptor niños. Ba-
i : Olivar. Mi 3.°, derecha. 
D e p o s i t a r i o . p . r m m d , 8s4 ( . , m m d ¡ t o t . 
Y O O M P A l h X A5(?8liC. M a d r i d . 
S A C E R D O T E joven, so ON» 
• pina acompañar nifios, es-
iltoeifi particular ó cargO' aná-
'go, propio di.ímida/l. Razón: 
LioíiCIU-iia, 162. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado OÍ. uiiniülerio. hu<Ji» 
letra, so ofreco bcras tarde, 
para oficina. RJcreucias m-
mejóiablcs. Razón: l^uisa Fer-
nanda, _ 2 ^ . ^ J z q u i e r t d . 
"Ófíéccso señora de compa-
ñía y- señorita con biícna le-
tra,- y sabiondo bien- Contabili-
dad, para oficina,-cprn^-oic o 
cosa acúlogn.i . Voia^ucz, . m 
bajo. Filomena VÍIUÍOB. 
^. »I romeólo ü Cl''3 0 
f r a i Razón! Minas, 
de empleo- ^zou-
i . ' , izgaioi^a. _j^LJr— 
SEÑORITA iná**8 S 
ñor, se ofrece 
nes on colegio ̂ ' « « ^ 
particular. ^ l o . . ^ . 
ligioso*^ 
j r r a t , ^ 
S ^ d e d i e z á J ^ . 
JOVEN ofrece 
Iiiforiti«s -buen08- m tienda^ 
"PROFESOR . 
primera y ^ 
Espejo. 8, z a P ^ t Espejo 
~vTu DA «m 
ción oristiana, 




propios t ^ - ^ 
cío. Ha educado 3 ^ 
economía y q ^ D . ^ 




taño. no^'";7c0ndi'^ y,,y 
análogo. De w j * 
titud. in^"1/1 J0LuÍBVí 
11, ^ ' Guevara 
0 F B E C S M _ 
cE - NECESITA « f ^ i 
o n t r e s V ^ í g 
-a-ala p a r i ^ » » ^ ^ ^ 
drid). S o l i ^ ^ ^ í 4 
F A l ^ N 
preferirán ^ ^ o . ^ 
Santa Teresa. I 
íería. 
AGENTE 
para casa . ^ f ^ M 
S a n F r a n c ^ d -
S E "íCEt S 
do prfi.'sii'£e*3' 
m p o r l ^ : . ^ . í 
